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Annual Bibliographical Supplement [1986]," "Slavery: Annual Bibliographical Supplement [1987]," and "Slavery: Annual 
Bibliographical Supplement [1988]"). 
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 Charlottesville Virginia 
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INTRODUCTION 
 
THIS BIBLIOGRAPHY has changed in scope and purpose as it has grown, from an 
initial working bibliography for a course taught at the University of Virginia, to a general 
comparative teaching bibliography of some 1645 entries published in 1977, and to what I 
then thought was a reasonably comprehensive research bibliography of 5117 works in 
1983. The current compilation, 10,351 items, represents a fuller, though no doubt still 
incomplete, reference guide to twentieth-century writings on slavery and the slave trade in 
most parts of the world, though about 1991. 
Its growth represents only in part my growing awareness of the pervasiveness of 
slavery and slaving throughout human history.6 Its current scale, approaching indigestibility 
in the larger regional categories of the listings and in some of the concepts indexed, is also 
a product of the enormous fascination that the subject has held for modern scholars in 
general, and particularly for the nearly 5900 of them who have focused their writing 
sufficiently on the subject to meet the definition of coverage employed here.  Freedom, as 
highlighted in a masterly new interpretation by Orlando Patterson, has been fundamental in 
the Making of Western Culture, and slavery may lie at the genesis of the profoundly influential 
notion that individuals have rights, autonomy, and dignity independent of their fellow or 
their gods.7  Enslavement seems to lie close to the heart of what has made us who we are.  
In recent years, historians and others have contributed several hundred publications on the 
subject each year, and the stream shows no signs of abating as scholars continue to reveal 
the unsuspected prominence of slaves in every part of the world.  Medieval and early 
modern Europe and the remote interior of nineteenth-century southern Africa come to 
mind as current examples;  a generation ago, some were surprised, and even distressed, to 
learn that Greek civilization had been based, at least in some respects, on slave labor.8 
Scholars have also continued to probe new aspects of enslavement in areas where its 
presence has long been acknowledged, and where it has seemed familiar. As one example 
since the last compilation of this bibliography, the distinctive experience of female slaves 
has attracted the attention of scholars;  the 1985 bibliography contained 38 references in 
the index listing for "Women", a significant portion of those from a single new collection 
of papers on women slaves in Africa9, but the current index identifies 153 works and a half 
dozen additional related categories.  A new wave of work concerned to elicit the meanings 
of living under, or with, slavery has replaced the structural preoccupations, marxist, neo-
marxist, economic, and anthropological, of scholars in the 1970s and early 1980s.  These 
new interests have also led to a growing awareness of the essential historicity of slavery, of 
its inherent and even necessary tendency to change through time as populations of 
immigrant, raw captives built up and began to work out accommodations with those who 
held them in bondage and, in most cases, also to move out of slavery and into other forms 
                                                 
6  For a recent and comprehensive survey, see Orlando Patterson, Slavery and Social Death: A Comparative Study 
(Cambridge, Ma.: Harvard University Press, 1982). 
7  New York: Basic Books, 1991. 
8  Moses I. Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology (New York: Viking Press, 1980). 
9  Claire C. Robertson and Martin A. Klein, eds., Women and Slavery in Africa (Madison: University of Wisconsin Press, 
1983). 
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of dependency.  Ancient historians have moved courageously beyond the close technical 
studies long characteristic of their field to attempt broad-ranging, and carefully 
documented, interpretations10; they have also produced useful historiographical 
interpretations.11  Archaeologists have turned their research tools to the examination of 
differences in the lives of masters and slaves on New World plantations.12  We have 
important syntheses, often the culmination of years of work as scholars have matured with 
the field to which they contribute, in other fields not previously visible other than in 
scattered details.13  Slavery remains fascinating and thus subject to the application of new 
techniques and to the ongoing evolution of intellectual concerns in many disciplines. 
 
Definition of coverage 
 
This bibliography includes the same range of works as all previous compilations:  
secondary scholarly works, written from the perspective of any academic discipline, 
reflecting directly on slavery or on the slave trade anywhere in the world and published in 
Western European languages.  Given the rarity, and increasingly so, of slavery in the 
modern world, most of the works are historical, though ranging within that discipline from 
legal history through formal demographic analysis to political and intellectual history.  
Economics, political economy, sociology, and -- another recent development -- 
anthropology are well represented.  The humanities, philosophy, linguistics, and literary 
criticism, are less common, though the new concerns with meaning have made them more 
prominent of late. 
"Direct reflection on slavery or the slave trade" has been judged according to 
arbitrary, but reasonably consistent, criteria:  sufficient prominence in the work to merit 
reference in its title.  This definition deliberately excludes such closely related subjects as 
freedmen (except in relation to the slave society in which they lived), general histories of 
sugar in the New World, the sociology of inequality in general, the history of most African 
states before the modern era, debt bondage, race relations, British politics of abolition, the 
history of Brazilian colonial cities, the U. S. Civil War, and so on.  The ubiquity of slavery 
                                                 
10  E.g. Yvon Garlan, Les esclaves en Grèce ancienne (Paris, 1982) (translated as Slavery in Ancient Greece [Ithaca: Cornell 
University Press, 1988]);  Ellen Meiksins Wood, Peasant-Citizen and Slave: The Foundations of Athenian Democracy (London: 
Verso, 1988);  Keith R. Bradley, Slaves and Masters in the Roman Empire: An Exercise in Social Control (Brussels: Latomus, 
1984);  Moses I. Finley, ed., Classical Slavery, special issue of Slavery and Abolition, 8, 1 (1987), and also London: Frank Cass, 
1988. 
11  Thomas E. J. Wiedemann, Slavery (Oxford: Clarendon Press, 1987). 
12  Theresa A. Singleton, ed., The Archaeology of Slavery and Plantation Life (New York: Academic Press, 1985);  Charles 
E. Orser, ed., "Bibliography Of Slave And Plantation Archaeology," Slavery and Abolition, forthcoming. 
13  William D. Phillips, Jr., Slavery from Roman Times to the Early Transatlantic Trade (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1985);  Robin Blackburn, The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848 (London: Verso, 1988);  David Eltis, 
Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade (New York: Oxford University Press, 1987);  Ruth Mazo 
Karras, Slavery and Society in Medieval Scandinavia (New Haven: Yale University Press, 1988);  Bernard Lewis, Race and Slavery 
in the Middle East: An Historical Enquiry (New York: Oxford University Press, 1990);  Murray Gordon, Slavery in the Arab 
World (New York: New Amsterdam, 1989);  John B. Boles, Black Southerners 1619-1689 (Lexington: University of 
Kentucky Press, 1983);  Herbert S. Klein, African Slavery in Latin America and the Caribbean (New York: Oxford University 
Press, 1986);  for Africa, see Paul E. Lovejoy, Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa (New York: Cambridge 
University Press, 1983) and Patrick Manning, Slavery and African Life: Occidental, Oriental, and African Slave Trades (New York: 
Cambridge University Press, 1990).  For the United States there is also a historiographical study: Peter J. Parish, Slavery: 
History and Historians (New York: Harper and Row, 1989). 
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in world history means that a less restrictive definition would expand the coverage 
uncontrollably. 
The bibliography covers all scholarly publication formats except for short reviews of 
books on the subject and the portions of larger works by single authors focused on the 
subject.  Thus, a chapter on slave labor in a book devoted to agricultural history in the 
American South would not appear here.  But substantial reviews and review-essays, 
unpublished conference papers, encyclopedia articles of more than routine significance, 
articles in scholarly periodicals, popular historical magazines, and serious journalism, 
chapters in multi-authored edited collections, and books and monographs all are included.  
Translations and reprints14 are included, in indented format under the entries for the 
original publications. Primary sources are not listed, except for slave testimonies, memoires, 
and narratives (and a few others15) printed with substantial modern introductions and 
scholarly apparatus.  This exclusion is an intended effect of the bibliography's starting date 
of 1900;  the era of slavery had ended, at least nominally,  in most parts of the world by the 
beginning of the twentieth century, and so the first-hand recollections of people who 
observed it date from that earlier time when enslavement figured so widely in human 
experience. 
Works in Arabic and other Asian and African languages, and a large body of 
important scholarship in Slavic tonques (Russian, Polish, Hungarian, etc.) do not appear, 
and the listed works in Western European languages on the parts of the world where these 
languages are spoken seldom give more than introductory coverage to these sometimes 
important literatures. 
It is hoped that, in spite of these restrictions, the bibliography will offer access, 
seldom at more than one remove, to the full range of related works and primary sources 
relevant to investigation of slavery in most parts of the world through the footnotes and 
bibliographies of the studies listed. 
 
Organization of listings 
 
The bibliography divides works according to geographical, and/or political and 
cultural, groupings of the enslavers.  Thus "black slavery" in the Americas, or throughout 
the world, that is, the slaves categorized by their racial or geographical origin, is dispersed 
through the European national categories of the section (XI) on the slave trade and the 
several sections on slavery in the New World -- North America (English colonies and 
United States - II), the mainland Spanish possessions (III), Brazil (or Portuguese America, 
IV), and the Caribbean (subdivided by colonizing power, including Spain - V).  English, 
Portuguese, and Spanish enslavement of Native Americans is distributed through the same 
set of categories but may be located through the Subject Index entry for "Native 
Americans". 
                                                 
14  Particularly for the United States, the massive collection edited by Paul Finkelman, Articles on American Slavery 
(New York: Garland, 1989);  listed under individual volume titles.  See also Darlene Clark Hine, ed. Black Women in 
American History from Colonial Times through the Nineteenth Century (4 vols.) (Brooklyn: Carlson Publishing Co., 1990). 
15  E.g. John Gabriel Stedman, Narrative of a Five Years Expedition Against the Revolted Negroes of Surinam (originally 
published 1796), new ed. by Richard Price and Sally Price (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988). 
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The section on "Africa" (VI) thus contains entries focused on enslavement by (as 
well as of, but incidentally for the purposes of assigning entries to this section) Africans, in 
Africa.  The subsections on Asia (in Section X, "Other") include studies on the institutions 
of slavery there, but enslaved Asians may be found among the people of varying origins 
held by the Dutch at the Cape of Good Hope (VI.2) and by the French and English in the 
islands of the Indian Ocean (X.7), together with the corresponding subsections of the 
listings for the Slave Trade (XI.11). In spite of a certain logical inconsistency, the 
historical/cultural distinction of "Muslim" has been given precedence over the otherwise 
regional division (in Section VII), so that the Islamic portions of India and sub-Saharan 
Africa will be found there along with all of southwestern Asia and northern Africa since the 
eighth century.  The Native Americans who held slaves are found among the "others" of 
the bibliography in Section X.6.  No relegation of these people to the peripheries of an 
implicitly euro-centric vision of the history of the world is implied by this designation 
(there are "other" European enslavers, too, in the Caribbean and in North America and in 
Medieval and Early Modern Europe, sections II.10, V.10, IX.9), but the prominence of the 
Europeans, and the creators of "western civilization" in Greece and Rome among the 
slavers of the world, and the overwhelming predominance of the writing about them, 
provides a certain analytical and historical rationale for placing them at the logical center of 
the organization of the bibliography. 
Where anomalies arise from this organization I have tried to design index entries that 
will guide users to works related to interests incorporated in the architecture of the listings 
but located -- inevitably with more than a touch of arbitrariness -- in other sections.  
Distinctions between slavery in a given region and the slave trade supporting it there are 
often particularly obscure, particularly in fields where authors routinely join the two under 
such titles as "Slavery and the Slave Trade in Cuba" or " ... in South Carolina"  " ... at the 
Cape of Good Hope".  Users are advised to consult the Subject Index, where entries under 
"Trade: South Carolina" and second entries following a geographical entry ("Jamaica: 
trade") indicate the placement of such works.  Works on slavery within Africa during the 
eighteenth and nineteenth centuries may fall within the section on "Africa" or in the sub-
section on the effects of the Atlantic trade on Africa (XI.13), depending on my sense for 
the emphasis placed by the authors of particular works on the disputed issue of the extent 
to which the Europeans, or the world economy, were responsible for the "transformations 
in slavery" there at that time.16  Hardly less distinct is the line that divides the "trade in 
Africa" (XI.14) from the various streams in the Atlantic, Indian Ocean, and Saharan trades 
that it also fed.17 
Within the geographical sections, the bibiography lists works in alphabetical order 
according to primary authors.  By this criterion, a volume of miscellaneous collected essays 
is unlikely to appear as such, even though it may include works on slavery, owing to the 
fact that it does not focus as a whole on the subject of the bibliography.18  Even a set of 
essays by a single author on subjects related to (but distinguished from) slavery does not 
appear.19  However, an entire volume of essays focused specifically on slavery or the slave 
                                                 
16  Lovejoy, Transformations in Slavery. 
17  Manning, Slavery and African Life. 
18  E.g. Christine Bolt and Seymour Drescher, eds., Anti-Slavery, Religion, and Reform: Essays in Memory of Roger Anstey 
(Folkestone: William Dawson, 1980), though it contains the essay included (no. 171) on "Slavery and 'Progress'" by David 
Brion Davis. 
19  Sidney Mintz, Caribbean Transformations (Chicago: Aldine, 1974), but see relevant essays, e.g. no. 539. 
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trade, by various contributors, receives an independent listing under the name(s) of the 
editor(s), and each of the studies in the volume also receives a separate listing under its own 
author. The strongly comparative tone of the field, the diverse research skills needed for 
work in it, and the geographical dispersion of sources and subjects have made conferences 
(and later published proceedings) and edited collections of studies by specialists common 
and important in this field; such volumes have in fact often marked key advances in 
scholarly understanding of it.20 In such cases, the participating authors are named in 
indented notes under the main entry, to guide users to the separate full listing of their 
contributions;  in cases where the regional section of the bibliography in which the works 
have been listed is not obvious, users may work through the Author Index to locate them.  
Articles published in scholarly journals appear under the names of their authors;  only in a 
very few instances, where entire serials have been devoted to the subject of slavery and the 
slave trade, have journal titles been listed as such.  Institutions as issuing authorities have 
been avoided as much as possible, though a few (archives, and so on) do appear.  The 
majority of the entries consists in books and monographs listed straightforwardly by 
author, with works of single authorship given first, single editorships following, and joint 
authorships (and then editorships) given in alphabetical order of the secondary authors' last 
names.21 
The format is the entries is historical (or, according to the standards of the Modern 
Language Association) and roughly in conformity with U.S. Library of Congress 
cataloguing rules. It includes substantial detail (issue numbers within volumes of serials, 
frequently the names of monograph series, dates and places of conferences for published 
proceedings, and the like), so that users accustomed to other systems elsewhere in the 
world will be likely to encounter some element of the citation that gives access to available 
holdings of it through local conventions, or even directly from publishers.  My assumption 
is that non-specialists will be making use of the bibliography, and I have therefore not 
employed abbreviations often common within the fields in which scholars work (e.g. 
HAHR for the Hispanic American Historical Review, JAH, for the Journal of American History or 
the Journal of African History, RIDA for the Revue internationale des droits de l'antiquité, or 
RFHOM for the Revue française d'histoire d-outre-mer).  Entries appear in the language of 
publication, except in a few cases of titles in Russian, Polish, or other non-western-
European languages published with summaries titled in French, German, or English, etc.  
These are indicated explicitly as such.  There are a few transliterations from Arabic, Greek, 
or Cyrillic or other non-Roman alphabets;  these may vary from conventions preferred by 
some specialists.  In a very few instances, they have simply been replaced by ellipses. 
                                                 
20  A current example is Ira Berlin and Philip D. Morgan, eds., Cultivation and Culture: Labor and the Making of Slave Life 
in the Americas (Charlottesville: University Press of Virginia, 1993).  But see also, among the many works in this category, 
Moses I. Finley, ed., Slavery in Classical Antiquity: Views and Controversies (Cambridge: Cambridge University Press, 1960);  
Suzanne Miers and Igor Kopytoff, eds., Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives (Madison: University of 
Wisconsin Press, 1977);  Pieter C. Emmer, Jean Mettas, and Jean-Claude Nardin, eds., La traite des noirs par l'Atlantique: 
nouvelles approaches (Paris: Société française d'histoire d'outre-mer, 1975);  W. Gervase Clarence-Smith, ed., The Economics of 
the Indian Ocean Slavery Trade in the Nineteenth Century (London: Frank Cass, 1989);  James L. Watson, ed., Asian and African 
Systems of Slavery (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1980);  Anthony Reid, ed., Slavery, Bondage, and 
Dependency in Southeast Asia (St. Lucia: University of Queensland Press, 1983);  Utsa Patnaik and Manjari Dingwaney, eds., 
Chains of Servitude: Bondage and Slavery in India (Madras: Sangham Books, 1985);  Martin A. Klein, ed., Breaking the Chains: 
Slavery, Bondage and Emancipation in Africa and Asia (Madison: University of Wisconsin Press, forthcoming).  These 
examples are far from exhausting the category. 
21  Examples of such sequences may be found in nos. 294-303 (Eugene D. Genovese), 1078-86 (Robert W. Fogel), 
nos. 4693-4711 (Jerome S. Handler), nos. 5375-5141 (Gabriel Debien), and elsewhere.  Additional joint authorships and 
editorships will, of course, be found through the Author Index;  a leading example of a widely active second author and 
editor, with relatively few primary listings is Stanley L. Engerman. 
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SUBJECT INDEX 
 
 
NOTE FOR USERS:  This index refers readers to terms and concepts sufficiently central to 
the arguments made in materials listed in the bibliography to merit reference in their 
titles, by entry numbers.  It is thus a composite of subject terms and key-word - places, 
concepts, persons - but is not remotely exhaustive in terms of the detailed contents of the 
literature. 
 
The entries do not repeat the geographical organization of the bibliography itself, although 
they do include references to prominent secondary regional emphases in materials listed 
under other, primary, headings.  Examples would be a comparative study of slavery in 
Russia and the United States placed in the “General and Comparative” section (I) and 
indexed under “Russia” and “United States”, or an article on slavery and the slave trade 
in Cuba placed in the “Caribbean - Spanish” section of the bibliography and indexed 
under “Cuba” and “Trade: Cuba”. 
 
In general, only aspects of the contents of the bibliography germane to the subject of 
slavery (or the slave trade) are included. 
 
In general, geographical index entries are found for the specific focus of the work. More 
inclusive index categories refer users to these detailed levels of analysis wherever they 
exist.  The literature for the Americas, for example, tends to fall in categories running 
from individual plantations, then counties or parishes, and finally states or colonies, all 
within the broader regional categories of the bibliography itself.  Thus, a work on 
Montepellier plantation will be listed accordingly, and not under St. James Parish or 
Jamaica, all within the “Caribbean - British” section of the bibliography.  But users will 
find a notation under the Jamaica entry reminding them to consult the names of 
individual plantations located on that island.  Similarly, studies on the Boni War are 
indexed as such, although they are also relevant to the categories of “Maroons” and 
“Suriname”, where the “see also” section of the entries both mention Boni. 
 
The subtleties of distinguishing between slavery in a given location and the slave trade to or 
from it have resulted in placing a number of entries in the regional and “Slave Trade” 
sections on a relatively arbitrary basis.  The index provides some guide through this maze 
by including entries under “Trade” for the regions where it is mentioned and second 
entries under countries, colonies, and regions for the slave trade there. 
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Some other logical distinctions rendered in the terms employed in the index include: 
 
Abolition: political (and naval) movements opposing slavery or the slave trade (under the 
authority of another state, and including U.S.); Anti-slavery: ideology (cf. Pro-slavery); 
Emancipation: political freeings of enslaved groups (within a state’s own jurisdiction, 
including colonies in Africa and elsewhere); Free blacks/coloureds: communities of 
freedpersons;   Freedmen: status or activities of the individuals freed; Freedom: ideology 
and/or status; Manumission: individual acts of freeing individuals 
 
Trade: generally within Section XI (Slave Trade), but see index under “Trade:” for 
additional materials listed within geographical sections of the bibliography (e.g. Trade: 
Rio de Janeiro).  Works in Section XI emphasizing specific regional flows are indexed 
under the relevant geographical designation (e.g. Italy: trade). 
 
Cross-references are provided for synonyms and alternate phrasings common in the 
literature. 
 
Technical legal distinctions have not generaly been indexed (except for manumission) but 
will be found within the listings for “Law(s) of slavery” (modern) and “Roman Law”. 
 
Reviews have generally not been listed, unless works are of sufficient significance to have 
merited attention at the level of entire conferences or volumes;  see authors’ names in 
those cases. 
 
A slash (/) indicates duplicated listings (e.g. 1025/1784) that survived proof-reading to 
emerge after the entries in the bibliography had been numbered and could thus no longer 
be eliminated without interrupting its numerical sequence. 
 
 
A 
 
Abandonment (of children), 4202, 6816, 8241 
Abandonment (of slaves), 7966 
Aboh, 6009 
Abolition (slave trade), 597, 3497, 5133, 6021, 6063, 6258, 6499, 6595, 6625, 8454, 8467, 8488, 8510, 8523, 8544, 
8552, 8577, 8591, 8609, 8962, 9008, 9010, 9011, 9033, 9038, 9051, 9070, 9077, 9080, 9085, 9097, 9165, 9168, 
9179, 9180, 9182, 9192, 9195, 9225, 9246, 9247, 9252, 9253, 9347, 9360, 9366, 9368, 9369, 9378, 9379, 9387, 
9391, 9406, 9433, 9453, 9458, 9460, 9490, 9528, 9542, 9538, 9537, 9590, 9591, 9592, 9596, 9597, 9600, 9611, 
9612, 9613, 9614, 9615, 9627, 9640, 9658, 9660, 9678, 9698, 9706, 9776, 9777, 9778, 9781, 9783, 9784, 9785, 
9787, 9790, 9819, 9821, 9822, 9824, 9826, 9830, 9911, 9946, 9954, 9957, 9983, 10025, 10038, 10043, 10056, 
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10110, 10112, 10127, 10160, 10197, 10212, 10224;  see also Humanitarianism, Lavigerie, Mixed tribunals, 
Recaptives, Sierra Leone, Smuggling, White Fathers 
Abolition (slavery), 58, 73, 191, 194, 354, 501, 530, 559, 647, 651, 742, 758, 782, 881, 892, 1025/1784, 1258, 1325, 
1329, 1342, 1398, 1467, 1581, 1595, 1692, 1771, 1815, 1869, 1890, 1891, 1892, 2532, 2759, 2793, 3000, 3113, 
3114, 3116, 3149, 3289, 3296, 3320, 3329, 3366, 3384, 3385, 3386, 3427, 3491, 3504, 3506, 3507, 3520, 3521, 
3530, 3533, 3540, 3544, 3581, 3601, 3607, 3612, 3627, 3662, 3675, 3702, 3706, 3712, 3715, 3786, 3787, 3794, 
3806, 3807, 3826, 3827, 3869, 3870, 3886, 3892, 3898, 3909, 3910, 3922, 3927, 3928, 3939, 3942, 3947, 3959, 
4007, 4066, 4068, 4098, 4113, 4119, 4125, 4131, 4153, 4244, 4251, 4268, 4286, 4312, 4313, 4349, 4380, 4386, 
4388, 4392, 4393, 4417, 4426, 4450, 4495, 4515, 4647, 4684, 4796, 4873, 4894, 4910, 4911, 4912, 4916, 4926, 
4941, 4949, 4950, 4951, 4952, 4954, 4959, 4973, 4988, 4989, 4993, 4995, 5007, 5009, 5070, 5071, 5077, 5079, 
5080, 5083, 5113, 5114, 5121, 5122, 5144, 5156, 5182, 5194, 5222, 5232, 5253, 5254, 5256, 5282, 5283, 5284, 
5298, 5310, 5311, 5312, 5314, 5320, 5529, 5532, 5542, 5583, 5596, 5601, 5629, 5631, 5660, 5703, 5772, 5781, 
5796, 5802, 5803, 5855/6602, 5992, 6157, 6291, 6387, 6388, 6389, 6462, 6854, 6855, 8411, 8531, 8532, 8548, 
9531, 8775, 8813, 8818/8926, 8958, 9824, 9979;  see also Anti-slavery, Emancipation, Indemnities 
Abolition, Brazilian centennial, 3526, 3783 
Abolition, Cuban centennial, 4953 
Abolition, French centennial, 5586 
Abolitionism, 159 
Abomey-Calavi, 9153 
Absentee owners, 818, 3946, 4686 
Abu Bakr al-Siddiq, 6596 
Acadia, 7038 
Acadia Plantation, 2813 
Accompong, 4588 
Accounting, 9206, 9207, 9423, 9671 
Acculturation, 100 
Achaemenids, 6931, 6938, 6939 
Acholi, 5844 
Acosta, José Julian, 5284 
Adamawa, 6525, 6526 
Adams, John Quincy, 1118 
Administrative, 7371, 7586, 8157, 8158, 8175, 8176, 8177, 8178, 8180, 8181, 8182, 8203 
Adoption, 7501, 8185 
Adriatic - see Dalmatia, Sections IX.3 and XI.15, Venice 
Adventure, 9275, 9279 
Advertisements, 841, 1331, 1721, 1852, 1886, 4858 
Aeschylus, 7169 
Africa, 624 
Africa (Roman), 7973, 8090;  see also Augustine 
Africa, memories of, 1516 
Africa Squadron (U.S.), 9019 
Africa (ship), 9320 
Africain, 9282 
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Africanisms, in American cultures, 20, 61, 124, 363, 377, 438, 451, 531, 763, 873, 1301, 1313, 1413, 1592, 1635, 
2254, 2280, 2675, 2710, 3362, 3553, 4181, 4502, 5095, 5096, 5160, 5161, 5270, 5695, 9462; see also Colonoware, 
Language, Pipes (clay) 
Aging, 635 
Agora of the Italians, 7092, 7114 
Agrestic, 8847, 8849 
Agriculture (ancient), 7198, 7287, 7368, 7754, 7790, 7808, 7815, 7881, 7886, 7910, 8281, 8288, 8675, 8676 
Ahmad Baba, 6305 
Ahmad Rasim (Pasha), 10109 
Akan, 5876, 6064, 10241;  see also Asante, Gold Coast, Gyaman, Ndenye 
Aktion, 7083 
Alabama, 2454, 2554, 2555, 2606, 2623, 2640;  see also Dallas Co., Florence, Mobile 
Alabi, 5761 
Alagôas, 3976, 4026 
Alagôas: trade, 9397 
Alalakh, 6994 
Alapa, 7543 
Albertus, Hendrick, 6164 
Alea, Gutiérrez, 5293 
Aleuts, 8941 
Alexander the Great, 7313 
Alexandria (ancient), 8230 
Alexandria (La.), 2120 
Alexander I (Tsar), 871 
Ali Eisami Gazirmade, 6594 
All Saints Parish (S.C.), 2501 
Allada, 5837 
Allahabad, 6634 
Almería, 8462, 8463, 8464 
Alstein, Pierre Ignace Liévin van, 9334, 9335, 9733, 9734 
Aluku, 4431, 5327, 5706 
Amapa, 3210 
Amazonas/Amazônia, 3823, 3825, 3934, 3935, 3936, 3937, 3940, 3950, 3951, 3958, 3959;  see also Marajó 
Ambrósio (quilombo), 4351 
Ambrosius (Bishop), 7782 
Amélie, 9863 
Amelioration, 3597, 4674, 4772, 4879, 4880, 6121, 6123 
American revolution, 167, 481, 564, 865, 868, 978, 1070, 1271, 1293, 1300, 1312, 1322, 1347, 1364, 1417, 1430, 
1437, 1487, 1490, 1491, 1511, 1683, 1729, 1731, 1772, 1799, 1830, 1982, 2092, 2195, 2203, 2209, 2234, 2242, 
2259, 2448, 4593, 4800, 4849, 9902 
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l’Amité, 9309 
Amity Hall, 4877 
Amos, 6984 
Amsterdam, 8669 
Anatolia, 6943 
Ancient, 353/1209, 360, 460, 699 
Andalucia, 8489, 8490, 8494;  see aslso Córdoba, Seville 
Anderson, John, 3018 
Anderson, Robert Ball, 3064 
Andrade, José Bonifácio de, 3628 
Anglican church, 316, 425, 1896, 2029, 2180, 4555 
Angoche, 10046 
Angola, 3964, 6233, 6235, 6236, 6238, 6243, 6244, 6246, 6252, 6257;  see also Luanda, Mossamedes, Nzinga 
Angola: trade, 9394, 9405, 9410, 9424, 9428, 9432, 9437, 9440, 9850, 10209;  see also Angola 
Angkor, 8738 
Anjouan, 6620 
Anlo, 6007 
Annam, 8725 
Anthropology, 446, 532, 2262, 4479, 7140, 7898, 8343, 9181, 10333 
Anti-Slavery Society, 1369 
Anti-slavery thought, 121, 219, 735, 743, 761, 813, 875, 954, 1056, 1247, 1318, 1370, 1455, 1606, 1607, 1716, 1763, 
1789, 1858, 2285, 2737, 3012, 3361, 4938, 9980;  cf. Abolition 
Antigua, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4812 
Antiochus, 7017 
Antioquia, 3361 
Antonio, 3555 
Antelope, 1429 
Apartheid, 6111 
Aponte (conspiracy), 5002, 5024, 5098, 5296 
Aptheker, Herbert, 23, 296, 1555 
[Apophora], 8239 
Apprenticeship, 4687, 4754, 4842, 6221, 9420 
Aquinas, Thomas, 95, 6655 
Araucanians, 3429 
Archaeology, 34, 35, 370, 455, 465, 587, 588, 589, 590, 591, 637, 638, 704/1568, 705, 794, 1034/2929, 1200, 1239, 
1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1529, 1569, 1570, 1571, 1572, 1727, 1758, 1907, 1908, 1982, 1929, 1956, 2021, 
2022, 2026, 2027, 2164, 2165, 2189, 2190, 2197, 2198, 2199, 2200, 2205, 2227, 2251, 2279, 2278, 2290, 2292, 
2296, 2323, 2336, 2351, 2386, 2424, 2426, 2469, 2470, 2522, 2565, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2709, 2710, 
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2724, 2725, 2813, 2816, 2817, 2833, 2898, 2899, 2926, 2935, 4175, 4351, 4493, 4516, 4695, 4703, 4700, 4704, 
4708, 4725, 4726, 4727, 4759, 4789, 4790, 4991, 4992, 5562, 6134, 7193, 9061, 10146;  see also Colono ware, 
Drax Hall, names of other sites 
Archcofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral Metropolitana (Montevideo), 121 
Archdale Hall, 2736 
Architecture - see Housing 
Argos, 7238, 7315 
Aristonicus, 7109, 7115, 7137, 7326, 7327, 7328, 7581, 8147 
Aristophanes, 7087, 7094, 7169, 7224, 7231 
Aristotle, 6655, 6872, 7099, 7101, 7102, 7148, 7161, 7164, 7173, 7223, 7233, 7307, 7312, 7317, 7318, 8457 
Arkansas, 2339, 2794, 2803, 2805, 2808, 3048;  see also Little Rock, Yell Co. 
Armfield, John, 3038 
Army (U.S.), 2895 
Aro, 10222, 10248 
Arthur (King), 8599 
Artibonite, 5591 
Artisans, 998, 999, 1000, 1422, 1423, 1465, 1479, 1613, 1614, 2174, 2175, 2321, 2415, 3411, 3605, 5262, 6797, 
7842, 8088, 8187, 8262 
Artists, 1327, 1479 
Asante, 653, 5878, 5932, 5934, 6030, 6035, 9742, 10212;  see also Akan 
Ashe Co. (N.C.), 2748 
Ashley Plantation, 2323 
Asian mode of production - see Mode of Production (Asian) 
Asians (in Mexico), 3217 
Asiento, 9474, 9502, 9509, 9554, 9555, 9562, 9563, 9569, 9579, 9641, 9725, 9580, 9582, 9584, 9585, 9748 
Assam, 8719 
Associates of Dr. Bray, 1673, 1674 
Assyria, 6993, 6996, 7044;  see also Syria 
Athapaskans, 8910 
Athena Ilias, 7337 
Athens (ancient), 7065, 7066, 7067, 7076, 7080, 7113, 7134, 7162, 7169, 7170, 7171, 7172, 7175, 7176, 7177, 7184, 
7195, 7198, 7106, 7240, 7249, 7275, 7303, 7309, 7310, 7347, 7348, 7352, 7350, 7354, 7359, 7368, 7369 
Athens (Ga.), 2360 
Atlantic System - see Capitalism, Plantations, Williams (Eric) 
Auctions, 2599, 4024, 7270, 7823 
Augusta Co. (Ga.), 2305, 2458 
Augustine (St.), 6747, 6802, 6804, 7577, 7674, 7741, 7782, 7833 
Augustus, 7407, 7427, 8129 
L’Aurore, 9265, 9267 
Austin (Tx.), 2915 
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Autobiographies - see Narratives 
Azande, 6038, 6067 
Aztecs, 8883, 8885, 8897, 8905 
 
 
B 
 
Babylonia, 6926, 6927, 6932, 6933, 6938, 6945, 6950, 6965, 6993, 6996, 7000, 7007, 7034, 7039, 7046 
Badajoz, 8479 
Ba Dzing, 5991 
Bafo, 5880 
Bahamas, 4625, 4628, 4632, 4633, 4634, 4635, 4638, 4745, 4775, 4835, 4836, 4837, 4838, 4889, 9508 
Bahia, 3977, 3997, 3998, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4041, 4046, 4049, 4056, 4060, 4061, 4064, 4071, 4074, 
4077, 4079, 4080, 4081, 4082, 4089, 4091, 4092, 4093, 4095, 4097, 4101, 4102, 4103;  see also Buraco do Tatu, 
Cachoeira, Malés, Palmares, Salvador 
Bahia: trade, 9363/9364, 9464, 9465, 9466, 9468, 9469, 9473 
Bailaiada, 3933, 3956, 3957, 3991 
Bailiffs, 6848 
Bajun, 10045 
Bakgalagadi, 5981 
Bakossi, 5880 
Bakwena, 5981 
Balaeric Is. -  see Majorca 
Baldwin Co. (Ga.), 2645 
Bali, 8734 
Ball family plantations, 2185, 2345, 2348, 2349, 2350 
Ballagh, James C., 2113 
Balo, 4920 
Balong, 5880 
(La) Balue, Luc Magon de, 9272 
Baltimore, 1992 
Banamba, 6048 
Bananeiras, 4326, 4327 
Bancroft, George, 1261, 1584 
Bandeirantes, 3924, 4159, 4162, 4270 
Banyang, 5857 
Baol, 10136 
Baptisms, 2097, 2803, 3081, 4015, 4187, 8499, 9751 
Baptist War, 4873 
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Baptists, 1485, 1560, 1593, 1951, 1976, 2483, 2797, 8920 
Barbadian, 344 
Barbados, 507/508, 4532, 4533, 4534, 4536, 4537, 4538, 4541, 4542, 4543, 4545, 4548, 4549, 4551, 4552, 4553, 
4554, 4561, 4564, 4586, 4587, 4692, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 
4706, 4707, 4708, 4710, 4711, 4717, 4759, 4760, 4761, 4762, 4767, 4768, 4794, 4802, 4844 
Barbados: trade, 9620, 9677 
Barbary “pirates”, 6455, 6456 
Barbot, 9178, 9288 
Barbuda, 4771 
Barcelona, 8466, 8525, 8526 
Bari, 8418 
Barlovento, 3376, 3378, 3383, 4462 
Barnet, Miguel, 4987, 5264, 5291 
Bartolome (Fray), 3119 
Basarwa, 5993 
Basel, 9962 
Basel Mission, 6080 
Basse-Terre, 5561 
Bassein, 8833 
Batavia, 8715, 10073 
BaTawana, 6068 
Bathilde, 8342 
Bathing, 8881 
Baton Rouge, 2870 
Baulé, 5882, 6054 
Beams family, 2525 
Beard, Charles, 1332 
Bechuanaland, 5993, 10242;  see also Bakgalagadi, Bakwena, Basarwa, BaTawana, Tswana 
Bedford Co. (Va.), 1906 
Behn, Aphra - see Oroonoko 
Belain d’Esnambuc, Pierre, 9871 
Belgian Congo, 5867, 5875, 6002, 6003, 6046, 9220;  see also Zaire 
Belgium, 3906, 9959 
Belin (plantation), 5604 
Belize, 322, 4562, 4563, 4576, 4685, 4860;  see also Black Caribs 
Belle Meade Plantation, 2809 
Belleview Plantation, 2249, 2611 
Ben-Ali, 3032 
Benadir Coast, 10045 
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Benedictines, 3864 
Bengal, 8764, 8781, 8784, 8814, 10326, 10335, 10340 
Benghazi, 10124 
Benin, 5916, 10161, 10213 
Benin, Bight of - see Bight of Benin 
Berbice, 5639, 5673, 5801, 9713 
Bermuda, 72, 4805, 4861 
Betences, Ramon E., 5007 
Bethlemites (order), 3453 
Betsimisaraka, 6270 
Beverly (Ma.), 1803 
Bibb, Henry, 1448 
Bible, 767, 6703, 6767, 6922, 6973, 7037, 7049;  see also Gospels, individual books (Amos, I Corinthians, Jeremiah, 
Leviticus), New Testament, Old Testament, Paul 
Biblical, 856 
Bibliographies, 47, 467, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 545, 717, 808, 951, 
1438, 1529, 1579, 3136, 3579, 3593, 3852, 3888, 3903, 4084, 5012, 5233, 5396, 5665, 5762, 6337, 6684, 6755, 
6769, 6889, 9013, 9050, 9134, 9707 
Bida emirate, 6567 
Bigamy, 3915 
Bight of Benin - 9154, 9189, 9205, 9337, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469, 10167, 10190, 10214, 10244;  see 
also Abomey-Calavi, Dahomey, Ganvié, Porto-Novo, Slave Coast 
Bilali, 5887 
Birth rates, 3536 
Birth registers, 1783, 1839 
Birth weights, 1615 
Birthing, births - see Childbearing - see also Fertility 
Bisdary (plantation), 5451 
Black Caribs, 50, 4444, 4778, 4860 
Black church, 1241, 1920, 2170, 2172, 2325 
Black Country, 9662 
Black Lucy’s Garden, 1758 
Black nationalism, 1153 
Black Prince, 9308 
Black Sea: trade, 8388, 10272, 10289, 10312 
Black Seminoles, 50 
Blackwell family, 3036 
Blaer, Captain João, 3990 
Blassingame, John - see Community 
Bloch, Marc, 8329 
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Blood disorders, 4118, 9163;  see also Hypertension 
Bobangi, 10228, 10229 
Bonded labor, 6634, 6635, 8730, 8735, 8755, 8794, 8804, 8811, 8812, 8829, 8830, 8835, 8836, 8851;  see also Civil 
bondage, Debt bondage 
Boni, 4460, 5489, 5494/5495, 5497, 5498, 5520, 5523, 5636, 5668, 5679, 5707, 5708, 5711 
Bonifácio, José, 3502 
Bonne-Mère, 9340 
Boon, James, 3028 
Boon companion, 6373 
Boone Co. (Mo.), 2780 
Bordeaux, 5510, 5601, 8581, 9768 
Borno, 6576, 6594 
Bosphorus, 8384 
Bostock, Robert, 9300 
Boston, 1757, 1759, 1815, 1816 
Boston Public Library, collections, 4424 
Botlhanka, 6068 
Bouina, 5850 
Bourbon, 8953, 8954, 8966, 8970, 8981, 8982, 8999, 10032, 10033, 10070;  see also Mascareignes, Réunion 
Bouthrôtos (theater), 7096 
Brandenburg-Prussia, 9955 
Branding, 5666 
Brazil, 8, 56, 90, 152, 195, 281, 439, 561, 673, 691, 709, 800, 9360, 9362, 9366, 9369, 9440;  see Sections IV and 
XI.3;  see also Trade 
Brazil (Dutch), 44, 4037 
Brazilian revolution, 3997 
Brazilians, in Africa, 3529, 6073, 6074, 9467 
Breckinridge, Robert J., 2767 
Bréda plantations, 5475 
Breeding, 554, 2150, 2678, 3524, 7473; see also Reproduction 
Bristol, 9644, 9650, 9664, 9665, 9674, 9675, 9676 
Britain, 288, 485, 548, 562, 577, 779, 781, 782, 785, 1188, 1322, 4684, 4862, 4872, 5243, 5456, 5457, 5470, 5490, 
6181, 6291, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6496, 6624, 8598, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8615, 8616, 
8617, 8618, 8619, 8620, 8872, 9033, 9093, 9182, 9192, 9195, 9253, 9387, 9541, 9542, 9586, 9611, 9613, 9614, 
9615, 9629, 9653, 9658, 9672, 9763, 9775, 9785, 9789, 9819, 9822, 10025, 10110, 10072;  see also Navy (Royal) 
Britain: trade, 9580; see Section XI.5 - see also Bristol, Liverpool, London, Royal African Company, South Seas 
Company, names of merchants, names of ships 
British East India Company, 8775, 8795, 10050, 10074, 10076, 10077, 10321 
British Guyana - see Guyana 
British Honduras -  see Belize 
Brival, Roland, 5485 
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Brooks, 9023 
Brooks, Charlotte, 3005 
Brotherhoods, religious - see Confraternities 
Brown, William Wells, 1448 
Brunswick Co. (Va.), 2162, 2163 
Bruslie Plantation, 2820 
Brussels Anti-slavery Conference, 647, 9540 
Bryan family, 2421 
Buddhists, 8808, 8862 
Buenos Aires, 3435, 3436, 3441, 3443, 3446, 3447, 3448, 3458 
Buganda, 6075, 6076 
Bulgaria, 8123, 8633/10282, 10281 
Bumba, 5037 
Buraco do Tatu, 3983, 4058, 4088 
Burials, burial practices, 1298, 1515, 2351, 4604, 4701, 4706, 4760, 4762, 4886 
Burlington, 1867 
Burke Co. (N.C.), 2597 
Burma, 8718;  see also Assam 
Burns, Anthony, 3033 
Bush negroes (Boschnegers) - see Maroons 
Bussa’s rebellion, 4540, 4546, 4802 
Butchers, 4306, 4325, 4368 
Butler, (Major) Ben, 2302, 2829, 2891 
Bwanikwa, 6087 
Byzantium, 6360, 8363, 8372, 8373, 8376, 8380, 8382, 8383, 8516;  see also Constantinople, Greece 
Byzantium: trade, 10276, 10277, 10296 
 
 
C 
 
Caballero (Padre), 5216 
Cabildo - see Maroons 
Cachoeira, 4069, 4071 
Cadornega, Antônio de Oliveira de, 9399 
Cagliari, 8426 
Cairnes, J. E., 1392 
Calabar (Old), 9160, 10246 
Calabria/Calabrians, 6480, 6481 
Calcutta, 8863, 8864 
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Calhoun, John C., 1188, 1719 
California, 673, 2967, 2969, 2977, 2978 
Cambodia, 8720, 8722, 8723, 8731;  see also Angkor 
Cameroon, 5880, 5952, 9702, 10259, 10261;   see also Duala 
Campania, 8350 
Campinas, 4157, 4265, 4291, 4294 
Campos, 4153, 4154, 4201 
Campos Gerais, Barão de, 4414 
Canaéia, 4317 
Canary Is., 6251, 8474, 8506, 8517, 8518, 8519, 8520, 8538, 8554, 8555, 8559/9573, 9525, 9526, 9527;  see also 
Tenerife 
Cannibals, 1474 
Cannon’s Point Plantation, 2589, 2590, 2593, 2598 
Canon law, 498, 7862, 8345 
Canot, Theodore, 4917, 9260, 9268, 9274, 9281, 9286, 9287, 9301, 9304, 9319, 9323, 9328 
Cape Coast Castle- see Gold Coast 
Cape Coloureds, 6091, 6094 
Cape of Good Hope - see Section VI.2;  see also Cape Coloureds, Cape Town, Dutch East India Company 
Cape of Good Hope: trade, 10063 
Cape Town, 6097, 6098 
Cape Verde (Is.), 6232, 9385, 9386 
Capital, merchant, 6650 
Capital punishment, 2155, 2700, 4299, 7428 
Capitalism, 6, 17, 38, 39, 40, 58, 93, 134, 142, 159, 192, 193, 211, 212, 215, 275, 336, 408, 437, 450, 486, 510, 567, 
663, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 755, 798, 811/4891, 1119, 1148, 1382, 1741, 2535, 2579, 2610, 2647, 2924, 
3784, 4158, 4199, 4318, 4437, 4595, 4644, 4645, 4647, 5185, 5420, 5208, 5292, 9013, 9423, 9432, 9611, 9875, 
9876, 9877, 10166;  see also Transitions 
Captains (slaving ships), 9599, 9814;  see also Alstein, Canot, Laborde, Newton, Smith 
Capuchins, 9118, 9444, 9703 
Carabalí, 4956 
Caracas, 3373 
Caravelas, Viscount of, 3555 
Caribs, 4444, 5625, 8935/9989 
Caribs, black - see Black Caribs 
Carnival, 2396, 3575, 4446, 4448, 4640 
Caroline Co. (Md.), 1936, 1994 
Carolingians, 8671, 8677 
Cartagena (de Índias), 3181, 3318, 3319, 3321, 3335, 3336, 3340, 9511, 9546, 9585 
Carter, James, 3055 
Carter’s Grove (plantation), 1939, 2100 
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Carthage, 7800, 7895 
Cartography, 4723, 4734 
Casas - Bartolomé de las  - see Las Casas 
Cass Co. (Mich.), 3000 
Caste, 461, 734, 1348, 2795, 4470, 8848 
Castille, 8485 
Castration, 7536 
Cataline, 7396, 7480, 7722 
Catalonia, 5115, 8459, 8460, 8468, 8488, 8516, 8533, 8565 
Catawba, 8884 
Catholic newspapers, 821 
Catholicism/Catholic church, 63, 261, 316, 425, 495, 502, 660, 1391, 1386, 1506, 2550, 2553, 2859, 3140, 3420, 
3421, 3511, 3523, 3542, 3550, 3651, 3778, 3833, 3926, 3929, 4386, 5266, 5335, 5361, 5499, 5522, 5729, 5730, 
5731, 8566, 8985, 9034;  see also Bethlemites, Capuchins, Church (medieval), Jeronimites, Jesuits, Papacy, 
Propaganda Fide, Vicentians 
Cato, 7622, 8064, 8142 
Cattle, 673, 2429, 3945, 4798, 4842, 4843;  see also Butchers, Cowboys 
Cauca Valley, 3337, 3354, 3355 
Cayor, 10206 
Ceará, 3939, 3948 
Celia, A Slave, 3044, 3066 
Cecilia Valdés, 409, 4937, 5099, 5102 
Celebes, 8871, 10342 
Celts, 8318 
Cemetaries - see Burials 
(British) Central Africa, 10224 
Ceramics, 2101, 2279, 2320 
Cerrato reforms, 3292 
Ceylon, 8792, 8869;  see also Colombo 
Chad - see also Sara 
Chambers, Jordan, 3031 
Chambers, Samuel D., 3051 
Chandernagore, 8841 
Charleston (S.C.), 2174, 2201, 2213, 2322, 2235, 2342, 2247, 2484, 2490, 2653, 2706 
Charleston (S.C.): trade, 9898 
Charles (Eugène), 9280 
Charles Town (Jamaica), 4588 
Charlotte Amalie, 5811 
Chastellux, Marquis of, 5500 
Chateaubriand, M. de, 9339 
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Chernoviz, Dr., 3505 
Cherokees, 8895, 8901, 8902, 8903, 8913, 8920, 8928, 8929, 8930, 8933, 8945 
Chester (U.K.), 9682, 9683 
Chester Co. (Pa.), 1868 
Chikunda, 5919/10232, 5920, 5921 
Childbearing, 1658, 2183, 4260 
Children/childhood, 970, 1906, 2326, 2714, 3020, 3756, 4202, 4241, 4746, 5618, 6130, 6140, 7029, 7170, 7171, 
7270, 7741, 8179, 8199, 8229, 8361, 9082, 9092, 9111, 10152, 10339; see also Abandonment, Birth, 
Infant/childhood mortality, Weaning 
Chile: trade, 9486, 9497, 9559;  for Chile see Section III.10;  see also Trade 
China, 8688, 8689, 8690, 8691, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8706, 8709, 8710, 8711, 
8713, 8714, 8787, 10328;  see also Hong Kong, Trade, Turkestan 
Chinese (in Brazil), 3615 
Chocó, 3349, 3351, 3352 
Choctaw, 8921, 8939 
Chokwe, 5996 
[Choris oikountes], 7279, 7280, 7281, 7282 
Christiana (Pa.), 1807 
Christianity, 5, 141, 1421, 4613, 5893, 6705, 8081, 8187; see also Black church, Catholicism, Church (early 
Christian), Protestantism, Quakers, Unitarians;  for slaves,  see also Religion 
Christians, as slaves, 6647 
Christiano, Jr., 3509, 3704 
Christiansted, 5811 
Chrystostomus, Johannes, 6760 
Chuao, 3370 
Church, early Christian, 3, 95, 6662, 6703, 6761, 6767, 6785, 6843, 6845, 6867, 6868/8095, 6869, 6990, 7515, 7533, 
7546, 7549, 7582, 7703, 7744, 7760, 7761, 7780, 7781, 7805, 7818, 7912, 7939, 8098, 8148, 8151, 8166;  see also 
Ambrosius, Aquinas, Augustine, Donatists, Gnosticism, Paul, Virgin Mary 
Church, medieval (Catholic), 8416, 8433, 8570, 9525 
Church archives, 3718 
Church of England - see Anglican 
Churches (modern), 1696;  see also Black church, Catholicism, Evangelicals, Mormonism, Protestantism, Quakers, 
Unitarians 
Cicero, 7397, 7408, 7455, 7552, 7573, 7576, 7603, 7604, 7617, 7621, 7634, 7635, 7636, 7637, 7685, 7738, 7960, 
7961, 7962, 7963, 8019, 8068, 8105, 8113 
Ciénaga de Zapata, 4961 
Cimarones - see Maroons 
Cincinnati, 2983, 2802, 3068 
Cinna, 8032 
Circus performers, 1321 
Cities - see Urban; see also individual cities 
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Citoyen ou Noir? Période révolutionnaire et esclavage (exposition), 5346 
Civil bondage, 6696, 6947 
Civil War (U.S.), 81, 947, 1076, 1389, 1396, 1414, 1456, 1665, 2381, 2391, 2559, 2562, 2572, 2608, 2622, 2742, 
2743, 2872, 2886, 2966, 2992 
Clackamas, 8944 
Clarkson, Thomas, 9862 
Class, 245, 273, 453, 461, 555, 560, 691, 1156, 1925, 1955, 2591, 3125, 3200, 3653, 3684, 4583, 4747, 5119, 6709, 
6770, 6826, 7336 
Class struggle, 490, 2620, 3849, 6741, 7050, 7128, 8061, 8210, 8888 
Claudius, 7973, 8153 
Claver, Pedro, 3102, 3341, 3342, 3356, 3358, 3359, 3360, 9529 
Clay, Cassius M., 1208 
Clientage, 6316, 7642 
Climate of opinion, 928 
“Cliometrics” - see Econometrics 
Coal (mines), 2039, 2040 
Coartación, 3097 
Cocke, John Hartwell, 2361 
Cocoa, 6234 
Cocorote (mines, Venezuela), 3188 
Codigo negrero (Spain), 3130, 3163, 3178, 4933, 5058, 5093, 8527 
Codrington (plantations), 4555, 4556, 4587, 4720 
Codrington, Christopher - see Codrington (plantations) 
Code noir (France), 186, 622, 659, 5008, 5334, 5443, 5483, 5484, 5507, 5549, 5581 
Coffee, 668, 3738, 4229, 4292, 4300, 4411, 4506, 4723, 5474, 5619;  see also “South-Central Brazil” section 
Cofradías - see Confraternities 
Cohoon, John C., Jr., (plantation), 2002 
Coincoin, 1393 
Colchis, 7112, 10309 
Coleridge, Samuel Taylor, 183 
Collars, 7398, 7488, 7887, 7968, 8082 
Colliberti, 7449, 8572, 8583 
Colombo, 8733 
Colonate/Coloni, 6878, 7516, 7517, 7644, 7708, 7719, 7725, 7756, 7757, 7796, 7806, 7833, 7874, 7981, 8130, 8136 
Colonialism, 147, 5877, 8872 
Colonization (European), 724 
Colonization (ex-slave), 896;  see also Independent African Colonization Movement, Maryland Colonization Society, 
Mississippi Colonization Society, New Hampshire Colonization Society 
Colono wares, 1044, 1996, 2164, 2197, 2199, 2226, 2425 
Coloureds - see Cape Coloureds 
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Columela, 7623, 8051 
Comanche, 8924 
Comedy, 7165, 7185, 7377, 7426, 7578, 7660, 8184;  see also Aristophanes 
Communal deprivation, 912 
Community, 825, 872, 1058, 1163, 1166, 1252, 1295, 1302, 1388, 1452, 1467, 1497, 1499, 1653, 1664, 1709, 2038, 
2313, 2314, 2316, 2389, 2533, 2675, 2704, 2802, 3759, 9027 
Comoros (Is.), 8997, 10005, 10064;  see also Anjouan, Mayotte 
Compadrazgo - see Godparenthood 
Companies - see Asiento, British East India Company, Compagnie des Indes, Companhia Geral de Grão Pará e 
Maranhão, Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, Dutch East India Company, Dutch West India Company, 
Middelburgsche Commercie Compagnie, Royal Africa Company, South Seas Company 
Compagnie des Indes, 9606, 10070 
Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, 4158 
Companhia Geral de Grão Pará e Maranhão, 9381, 9382, 9395 
Companhia Geral de Permanbuco e Paraíba, 9381, 9382 
Compañia gaditana de negros, 9575 
Comparative method, 300, 322, 522, 557, 558, 565, 719, 790 
Compensation, 2218, 4675 
Compromise of 1850, 2995 
Computerization, 1541, 3287 
Conakry, 9203 
Concentration camp analogy, 334 
Concubines, 6442, 6554, 6555, 6562, 8651, 8693 
Condojanni, Count of, 8392 
Confederacy, 2366, 2382, 2621, 2718, 2717 
Confraternities, 566, 1301, 3401, 3464, 3771, 3771, 3774, 3842, 3845, 4203, , 4279, 4280, 4320, 8504;  see also 
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 
Congo - see Belgian Congo, Kongo 
Congo Square (New Orleans), 2841 
Congress (U.S.), 1436 
Congress of Vienna, 122 
Congresso Afro-Brasileiro, 1st, 3577 
(The) Conjure Woman, 1646 
Connecticut, 1787, 1860 
Conspiracies, 1773, 1779, 1791, 1813, 2240, 2243, 2291, 4665, 4696, 4766, 4844, 4921, 5023, 5024, 5025, 5042, 
5126, 5820;  see also Aponte, Esmeraldas, Morales, Prosser (Gabriel), Revolts 
Conspirators of 1789, 3551 
Constantine, 8031, 8098 
Constantinople, 10299 
Constitution (U.S.), 870, 877, 890, 1040, 1053, 1062, 1090, 1126, 1222, 1462, 1631, 1716, 2990, 9903;  see also 
Equality, Thirteenth Amendment 
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Contemporary - see Modern 
Contract, right/freedom of, 1914, 3598 
Contract labor, 233, 4654 
Convents, 3930 
Convict (transportation), 4648 
Coolie trade, 3433, 9388, 10022, 10075, 10077, 10319, 10323, 10324, 10330 
Cooper, Anna Julia, 1280 
Copenhagen, 9961 
Co-property, 8235 
Córdoba, 3234, 3235, 3442, 3449, 8524, 8535, 9488, 9489, 9574 
I Corinthians 7:21, 6868/8095, 7424 
Cornwallis, 10340 
Coro, Serranía de, 3365 
Correia, Mãe Aurélia, 6228 
Costa da Mina, 9208, 9446, 9476, 9478;  see also Bight of Benin, Gold Coast 
Costa Rica, 3262, 3264, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287 
Cottineau (plantation), 5401 
Cotton, 2458;  for U.S. see Ante-Bellum South 
Counter-revolution (French), 5350 
Couper Plantation, 2935 
Courts - see Judicial 
Coutinho, Bishop Azeredo, 3890 
Cowboys, 2911, 4363, 4364 
Cowrie shells, 5908, 5913, 9131, 9132, 9133 
Coymans, 9748 
Craft, William and Ellen, 8596 
Craftsmen - see Artisans 
Crawford, Joseph Tucker, 9551/9553 
Credit, 640 
Creeks, 8886, 8900, 8911, 8936 
Creole (revolt), 2486, 2497 
Creolization, 730, 4565, 4567, 5319 
Crete, 7364, 7365, 8437, 10288 
Crews (slaving ships), 9235, 9601, 9630 
Crime, 1221, 1319, 1850, 2111, 2112, 2116, 2467, 2844, 2876, 3728, 4110, 4192, 4218, 4219, 4323, 4378, 6152, 
6244, 6766, 7857 
Crops, 70;  see also Cotton, Rice, Sugar, Tobacco 
Crow, Hugh, 9353 
Crowther, Samuel Ajayi, 5830 
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Cruzan, 5821 
Cuba, 90, 342, 690/5252, 691, 4499, 4513, 4904, 4905, 4919, 4926, 4928, 4929, 4930, 4932, 4985, 4943, 4959, 4991, 
4992, 4995, 5000, 5001, 5003, 5004, 5005, 5006, 5008, 5038, 5047, 5059, 5065, 5068, 5069, 5071, 5072, 5074, 
5075, 5076, 5082, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5098, 5100, 5106, 5107, 5108, 5109, 
5111, 5115, 5116, 5119, 5124, 5125, 5126, 5129, 5131, 5137, 5138, 5139, 5140, 5147, 5155, 5156, 5157, 5158, 
5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5171, 5174, 5175, 5177, 5179, 5180, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5190, 
5191, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5207, 5213, 5214, 5216, 5217, 5218, 5223, 5224, 5225, 5233, 5234, 
5239, 5243, 5251, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5265, 5271, 5272, 5273, 5275, 5278, 5280, 5281, 
5282, 5283, 5285, 5286, 5293, 5295, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5305;  see also Abolition, 
Aponte, Cecelia Valdés, Cuban centennial, Espartero, Escalera, Havana, Puerto Principe, Villa Clara 
Cuba: trade, 9388, 9490, 9496, 9501, 9503, 9504, 9506, 9510, 9514, 9515, 9517, 9520, 9528, 9538, 9542, 9543, 
9548, 9549, 9550, 9551/9553, 9552, 9557, 9558, 9572, 9577, 9906, 9907, 9943 
Cudjoe, 4712, 9302 
Cuenca del Perú, 3406 
Cuernavaca, 3243 
Cujila, 3189 
Curaçao, 5670, 5704, 5705, 5729, 5730, 5731, 5757, 5758, 550, 5771, 5795, 9712, 9713, 9722x 
Curriboo Plantation, 2425, 2708, 2709 
Cynics, 6666 
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Dacia, 7452, 7976, 8023, 8119, 8120, 8121 
Dahomey, 3529, 5829, 5841, 5881, 5910, 5926, 5931, 5933, 5976, 5978, 6000, 6001, 6011, 6033, 6036, 6073, 6074, 
9257, 9363/9364, 9742, 10179, 10180, 10196, 10201, 10231, 10235, 10255, 10256;  see also Brazilians (in Africa) 
Dallas Co. (Ala.), 2733 
Dalmatia, 7389, 8443, 10294;  see also Ragusa 
Dalzel, Archibald, 9257 
Damagaram, 6532 
Dances, 2826 
Daniel and Henry, 9689 
Danish West Indies, 5809, 5810, 5811, 5815, 5818, 5819, 5823, 5824;  see also Charlotte Amalie, Christiansted, 
Cruzan, Denmark: trade, Fredericksted, Nevis, St. Croix, St. John, Virgin Islands (Danish) 
Dar al-Kuti, 10091;  see also Ubangi-Shari 
Dar Fur, 6505, 6508;  see also Dar Masalit 
Dar Masalit, 6504 
Darwin, Charles, 204, 947 
Dasas, 8776, 8779, 8827 
Davenport, William, 9671 
Davis, Jefferson, 1026 
Day-to-day resistance - see Resistance 
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De la chaîne à la liberté (exposition), 5347 
De Bow, J. D. B., 1203 
Death rituals, 3541 
Debien, Gabriel, 5478 
Debt bondage, 3137, 6936, 7145, 7706, 7831, 7918, 8313, 8750, 8816, 8855, 8914 
Decker, Luke, 2986 
Declaration of Independence, 987 
Decline (of ancient slavery) - see Transitions (to feudalism) 
Definitions, 76 
Defoe, Daniel, 729 
Deformities, physical, 3640 
Dehydration (trade), 9169 
Dekker, Jan Cornelisz, 6457 
Delaney, Martin R., 819 
Delaware, 1780, 1785, 1786, 1809, 1825, 1861 
Delgício, 4336 
Delhi, 6636, 8793 
Delos, 7248 
Delphi, 7062, 7085, 7124, 7125, 7204, 7225, 7278, 7294, 7297, 7322, 7324, 7355, 7374, 7875 
Demerara, 4774, 4776, 5365, 9713 
Demography, 105, 149, 372, 424, 427, 430, 473, 692, 714, 970, 1006, 1036, 1063, 1395, 1481, 1619, 1658, 1678, 
1740, 1903, 2034, 2058, 2117, 2185, 2233, 2275, 2383, 2410, 2619, 2683, 2783, 2861, 2913, 3603/3619, 3701, 
3737, 3893, 4021, 4041, 4074, 4208, 4209, 4211, 4348, 4355, 4356, 4436, 4467, 4478, 4482, 4659, 4668, 4724, 
4729, 4730, 4731, 4732, 4740, 4741, 4742, 4794, 4826, 4827, 4847, 4882, 4893, 5001, 5079, 5135, 5248, 5272, 
5292, 5351, 5445, 5490, 5492, 5742, 5733, 5734, 5735, 5736, 5740, 5806, 5815, 5935, 5958, 5973, 5974, 5979, 
6200, 6933, 7175, 7176, 7183, 7184, 7309, 7846, 7906, 8520, 8733, 9110, 9127, 9187, 9188, 9409, 9517, 9815, 
9954, 10090, 10096, 10132, 10133, 10137, 10142, 10145, 10148, 10149, 10154, 10161, 10168, 10169, 10172, 
10187, 10188, 10189, 10191, 10207, 10208, 10209, 10225, 10238, 10333;  see also Children, Fertility, Mortality, 
Sex ratios (trade), Volume (trade) 
Demosthenes, 7076, 7192 
Denmark, 8639, 9956 
Denmark: trade, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9954, 9957;  see also Copenhagen 
Dependence, relations of - see Social formations 
DeSoto Co. (Miss.), 2688 
Dessa Rose, 1337, 2008 
Dessalines, 5564 
Destrehan’s slave roll, 2825 
Día de Reyes (festival), 5160 
Diallo, Ayuba Suleiman, 6529 
Diamantina, 4267 
Diamonds, 4293 
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Dias, Henrique, 3920 
Diaspora, African, 4, 145, 175, 412, 512, 750, 778 
Dickson Co. (Tenn.), 2747 
Diet, 923, 924, 1275, 1645, 1945, 2504, 2679, 3594, 5397, 5402, 5403, 5439, 5615; see also Nutrition 
Digest, 7922, 7923, 7924 
Diocletian, 7822 
Diodorus, 7898 
Dionisius (of Halicarnassus), 7288 
Disciples of Christ, 2974 
Diseases, 421, 422, 1630, 2103, 2861, 3637, 4139, 4616, 4998, 9129, 9204;  see also Cholera, Deficiency diseases, 
Hypertension, Pellagra, Smallpox, Treponematosis, Yellow fever 
District of Columbia, 1983, 2036, 2062, 2090, 2142 
Diviners, 2363 
Divorce, 936 
Djuka - see Jukas 
Doctors - see Physicians;  see also Medicine 
Documentary editing, 956 
Documents, published - see Sources 
Dolben, Sir William, 9640, 9680 
Dolores, José, 5241 
Dolphin, 9324 
Domar, Evsey, 613 
Domesday Book, 8597 
Domestic slavery - see Lineages 
Domestics, 1552, 1634, 2455, 2456, 2670, 3122, 5616, 6591, 7076, 8115, 8343, 8420, 8429, 8431, 8450;  see also 
Mammy (black) 
Dominica, 4780 
Dominican Republic, 4492, 5270 
Donatists, 8375 
Donau, 7793 
Dorchester Co. (Md.), 1936 
Dort, Synod of - see Synod 
Douala, 6029 
Douglass, Frederick, 1146, 3050 
Drakies Plantation, 2632 
Drama (ancient), 7436, 7440;  see also authors 
Drax Hall (plantation), 4518, 4519, 4520, 4522, 4523, 4524, 4525 
Drayton Hall (plantation), 2523 
Dress (costume), 1694, 7426 
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Drimakos, 7346 
Drivers, 1665, 1667, 1668, 1669, 1672, 2255, 2552, 2582, 2670, 2808;  see also Overseers 
Drought (Africa), 10132 
Drum dance songs, 845 
Du Bois, W. E. B., 1494 
Duala, 5838 
Dunquerque, 9773, 9941 
Durham, Dr. James, 3070 
Durnford, Andrew, 2892 
Dutch - see Brazil, Curaçao, Dutch East Indies, Netherlands, Suriname, as well as section V.5 (Caribbean, Dutch) 
Dutch East India Company, 6153, 6198, 8728, 10052 
Dutch East Indies, 8751;  see also Batavia, Celebes, Indonesia 
Dutch Guiana - see Suriname 
Dutch Reformed Church, 5634, 5677, 6151, 6177, 9714;  see also Synod of Dort 
Dutch West India Company, 5780, 9718, 9737, 9740 
Dutchess County (New York), 1819 
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Easter Slave Conspiracy, 1964 
Eastern Shore, 1923, 1953, 1955 
Economic analysis, 48, 59, 66, 98, 102, 158, 190, 203, 229, 231, 236, 250, 251, 254, 276, 287, 301, 318, 432, 529, 
545, 581, 1029, 1079, 1080, 1084, 1085, 1086, 1134, 1139, 1140, 1168, 1169, 1178, 1220, 1231, 1392, 1436, 
1455, 1460, 1526, 1527, 1545, 1617, 1733, 1735, 1744, 1889, 2032, 2144, 2147, 2236, 2333, 2352, 2353, 2379, 
2387, 2398, 2407, 2408, 2409, 2412, 2434, 2442, 2443, 2445, 2545, 2546, 2556, 2557, 2558, 2577, 2598, 2625, 
2628, 2668, 2686, 2728, 2735, 2881, 3565, 3567, 3700, 3708, 3736, 3739, 3987, 4066, 4100, 4537, 4553, 4679, 
4795, 4872, 4929, 4930, 5176, 6172, 6173, 6174, 6186, 6651, 7197, 7208;  see also Efficiency, Profitability 
Economic analysis: trade, 9030, 9032, 9033, 9057, 9079, 9098, 9113, 9114, 9115, 9130, 9141, 9142, 9143, 9144, 
9148, 9151, 9170, 9225, 9226, 9620, 9621, 9622, 9625, 9667, 9668, 10023, 10024, 10159 
Economic diversification, 1933 
Econocide, 4594, 4642, 4643 
Econometrics, 199, 262, 264, 570, 927, 963, 974, 1007, 1082, 1083, 1182, 1205, 1233, 1275, 1531, 1962 
Edgefield (S.C.), 2328 
Edinburgh, 9697 
Education, 1917, 1927, 2327, 2357, 2703, 2704, 2738, 2952, 3092, 4529, 4559, 4560, 4561, 4599, 4830, 4831, 4832, 
4874, 4947, 5574, 6118, 6722, 6887, 7460, 7919 
Efficiency, 317, 971, 1021, 1212, 1540, 1743, 2407, 2408, 2409, 2411, 2445, 2460 
Egypt (ancient): trade, 10304, 10305 
Egypt (Muslim), 6370 
Egypt: trade, 6511 
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Elasticities of complementarity, 298 
Elephantine, 6951 
Elizabeth City Co. (Va.), 2007 
Elkins, Stanley, 123, 298, 349, 440, 454, 470, 535, 813, 931, 997, 1121, 1252 
Elmwood (plantation), 2833 
Emancipation(s), 15, 18, 113, 166, 183, 230, 234, 267, 444, 452/5727, 530, 597, 628, 690/5252, 869, 977, 1091, 
1362, 1558, 1595, 1760, 1826, 1829, 2068, 2192, 2382, 2442, 2543, 2608, 2610, 2626, 2720, 2738, 2740, 2744, 
2764, 2879, 3209, 3246, 3247, 3305, 3628, 4433, 4538, 4617, 4630, 4639, 4682, 4718, 4733, 4738, 4795, 4823, 
4856, 4881, 5003, 5062, 5425, 5254, 5258, 5501, 5509, 5672, 5675, 5745, 5769, 5790, 5813, 5836, 5847, 5848, 
5865, 5875, 5877, 5878, 5913, 5939, 5940, 5948, 5951, 5975, 5995, 6042, 6049, 6112, 6113, 6114, 6136, 6154, 
6161, 6168, 6195/6196, 6220, 6233, 6276, 6416, 6540, 6542, 6543, 6544, 6545, 6561, 6569, 6573, 6574, 6578, 
6581, 6587, 6588, 6591, 6619, 6621, 6625, 6628, 6630, 8412, 8655, 8832, 8972, 8975, 8977, 8999, 9000;  see also 
Transitions 
Emancipation Day, 6217 
Emigration projects, 9822 
Emperor, 9289 
Empire - see Imperialism 
Enamel hypoplasias, 4604 
Encomienda, 3211, 3222, 3373, 5010, 5011 
Engels, F., 36, 6830 
Engerman, Stanley L. - see Time on the Cross 
England - see Britain 
English Quarter (plantation), 1981 
Enlightenment, 389, 678, 3941, 4823, 5128, 5756, 6149 
Enslavable Barbarian, 248 
Entertainment, 4429 
Epidemiology, 414, 415, 417, 418, 420, 421, 422, 3689, 4471, 4473, 9041, 9229;  see also Diseases 
Episcopalians, 1234, 2462 
Equality, 1590 
Equiano, 3024, 5928, 8603, 9002, 9290 
Equilibrium analysis, 66 
Ergastula, 7624, 7646 
Ermippo di Berito, 8033 
Escobar, Gertrudis de, 3098 
Escalera (conspiracy), 4896, 4964, 5032, 5058, 5172, 5205, 5219;  see also Plácido 
Esculapa, 7633 
Esmeraldas, 3403, 3404, 3405, 3407 
Española - see Hispaniola 
Espartero, 4911, 5239 
Espírito Santo, 4111, 4112, 4116, 4136, 4146, 4250, 4273 
Essequebo, 9713 
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Estevanico (Estebanillo), 3154, 3225 
Ethiopia: trade, 10079 
Ethnicity, 34, 2296 
Etruria, 7528, 7657, 7707, 7964, 8079, 8110, 10314 
Etymologies, 6765, 7817, 8111, 8128, 8366, 8381, 10289 
Eunuchs, 320, 6326, 6424, 6427, 6438, 6746, 8804, 10326 
Euripedes, 7090, 7217, 7128, 7292, 7320 
Euxine, 7001 
Evangelicalism, 848, 1318, 1344, 1551, 2539, 2866, 2951 
Evangelists - see Missionaries 
Exodus, 6929, 6985, 7010, 7026 
Expansionism (U.S.), 874, 892, 1461, 1545, 2432, 2607, 2954, 2992, 3002 
Exposure (of infants) - see Abandonment 
Extension of slavery - see Expansionism 
Extremadura, 8480 
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Fairfax Co. (Va.), 2117, 2118 
Faith, 1474;  see also Religion 
Familia caesaris - see Administrative 
Family, 371, 670, 739, 855, 867, 929, 992, 1072, 1116, 1117, 1138, 1306, 1309, 1761, 1179, 1190, 1191, 1192, 1194, 
1195, 1198, 1265, 1266, 1283, 1291, 1430, 1625, 1812, 2031, 2185, 2221, 2310, 2328, 2335, 2345, 2346, 2392, 
2410, 2449, 2472, 2496, 2515, 2529, 2544, 2707, 2871, 2908, 3048, 3054, 3060, 3139, 3214, 3322, 3510, 3591, 
3592, 3661, 3663, 3693, 3758, 3819, 3883, 3895, 4032, 4144, 4180, 4189, 4231, 4232, 4233, 4246, 4274, 4281, 
4291, 4294, 4344, 4487, 4607, 4612, 4695, 4721, 4722, 4728, 4735, 4759, 4807, 5452, 5453, 5455, 5579, 6626, 
6676, 6721, 7628, 7648, 8027, 8028, 8074, 8112, 10208 
Famine, 6287;  see also Drought 
Fanompoana, 6263 
Farquharson Estate, 4634 
Farroupilhas, 4307, 4308, 4394 
Fatimids, 6437 
Faunal material, 1904, 1943, 1944 
Fear, white, 2126, 2193, 2567, 2568, 2621, 2646, 2676, 2722, 3508, 3790, 4133, 5384, 5404 
Federal Writers Project, 1574 
Federalism, 1050 
Fedon’s Rebellion, 4608 
Feliciana Parish (La.), 2845 
Fernando Po, 6234, 9568 
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Ferrara, 8424 
Fertility, 431, 1617, 1658, 1888, 2184, 3894, 4603 
Fetishism - see Magic 
Feudalism, feudal mode of production, 134, 201, 249, 755, 792, 8686;  see also Medieval, Transitions, Section IX 
Fevret et Saint-Mesmin (plantation), 5401 
Fezzan, 10109 
Fields’s observations, 1921 
Finley, Moses I., 711, 6649, 6652, 6659, 6670, 6689, 6731, 6814, 6832, 7291 
Fisk University Slave Narrative Collection, 959, 3025 
Fitzhugh, George, 1701, 2286 
Fleuriau de Bellevue (plantation), 5348, 5349, 5351, 5357 
Flogging - see Whipping 
Florence (Italy), 8409, 8412 
Florence (Ala.), 2488 
Florida: trade, 9906, 9990 
Foäche (merchants, plantation), 5401, 9868 
Fogel, Robert William, 884;  see also Time on the Cross 
Folk history, 899, 2786 
Folklore, 1176, 1177, 1253, 1510, 1632, 1633, 2492, 2501, 2504, 2505 
Folktales, 990, 1077, 3026 
Food supplies, 3875, 4531, 5764 
Fox, Henry Richard Vassall, 4600 
Fox-Genovese, Elizabeth, 1119 
France, 201, 1258, 1277, 5298, 5299, 5510, 5511, 5626, 6620, 8362, 8569, 8571, 8573, 8575, 8576, 8582, 8583, 
8589, 8592, 8594, 9763, 9819, 9820, 9821, 9822, 9851, 9852, 9865;  see also Code noir, Montpelier, Narbonaise et 
Lyonnaise, Verdun 
France: trade - see Section XI.7;  see also Bordeaux, Dunquerque, (Le) Havre, Honfleur, Nantes, Lorient, Port-Louis, 
(La) Rochelle, St. Malô, Trade, Vannes, names of merchants, names of ships 
Frankish kingdom, 8574 
Franklin, Benjamin, 957 
Franklin, Isaac, 3056 
Frederick Co. (Md.), 2097 
Fredricksted, 5811 
Free Blacks, 623/1472, 892, 1060, 1204, 1469, 1487, 1762, 1801, 1802, 1853, 1912, 2082, 2090, 2098, 2099, 2109, 
2160, 2201, 2307, 2308, 2402, 2415, 2416, 2494, 2511, 2519, 2525, 2555, 2716, 2739, 2753, 2883, 2939, 3003, 
3108, 3109, 3417, 3714/4213, 3844, 4161, 4736, 4785, 6100 
Free Coloureds, 268, 707, 3309, 3691, 4543, 4589, 4609, 4610, 4611, 4656, 4715, 4779, 4859, 5467, 5473, 5481, 
5505, 5547, 8581, 8949 
Free Frank, 3061, 3062 
Free labor, 225, 556, 1600, 3355, 3546, 3564, 3589, 3613, 3617, 3677, 3740, 3745, 3785, 4089, 4119, 4135, 4147, 
4242, 4301, 4935, 5318, 5617, 7268 
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Freed slaves, 127, 1089, 1355, 3270, 4032, 4033, 4134, 4247, 4745, 4942, 4968, 5211, 6192, 6193, 6623;  see also 
Manumission, Recaptives 
Freed slaves’ homes, 6578 
Freedmen, 256, 1004, 4389, 4667, 4697, 4699, 4710, 6989, 7028, 7079, 7358, 7396, 6908, 7414, 7452, 7461, 7464, 
7466, 7467, 7520, 7538, 7539, 7540, 7542, 7561, 7562, 7600, 7628, 7627, 7639, 7665, 7773, 7957, 8056, 8102, 
8113, 8116, 8175, 8178, 8179, 8181, 8182, 8183, 8211, 8226, 8494, 8504, 8638, 8895, 8963;  see also 
Manumission 
Freedom, 96, 605, 611, 985, 1250, 1251, 1400, 1707, 1826, 1827, 2064, 2436, 2479, 2489, 2578, 5169, 5171, 5173, 
5257, 7202, 7358, 8349, 8378, 8673;  see also Emancipation 
Freedom, struggle for, 78, 91, 2306 
French, in Mexico, 3197 
French Guyana - see Guyane 
French Revolution, 167, 240, 291, 648, 1280, 3381, 3382, 4573, 5297, 5301, 5308, 5322, 5340, 5341, 5353, 5346, 
5363, 5432, 5433, 5465, 5515, 5529, 5536, 5599, 5606, 5614, 9865 
French West Africa, 5847, 5848, 5935, 5936, 5940, 5941, 6524, 6549 
Frendfield (plantation), 2547 
Freud, Sigmund, 1648 
Freyre, Gilberto, 3629, 3735, 3770, 3854, 3905 
Frijol, el, 4970, 5037 
Frontier, 137 
Fugitive Slave Law(s), 1142, 1281, 1420, 1580, 1682, 1795, 1814, 1815 
Fugitives, 841, 904, 934, 937, 1035, 1061, 1065, 1144, 1372, 1425, 1426, 1567, 1720, 1721, 1749, 1759, 1797, 1807, 
1851, 1852, 1886, 1983, 2073, 2075, 2167, 2219, 2231, 2245, 2491, 2880, 2925, 2950, 2956, 2982, 2983, 2996, 
2999, 3000, 3033, 3072, 3074, 3079, 3089, 3090, 3091, 3254, 3625, 3640, 3644/4163, 3872, 4539, 4669, 4670, 
4717, 4775, 4848, 5464, 6023, 6024, 6556, 6623, 6782, 6987, 7140, 7385, ,7403, 7422, 7430, 7458, 7514, 7711, 
7871, 7887, 7889, 7952, 7975, 7984, 7985, 8006, 8165, 8236, 8596, 8607, 9492 
Fugitives, sources, 841, 1983 
Fulani, 5873 
Funerals - see Burials 
Fuuta Jalon, 6057, 6522, 10139 
 
 
G 
 
Gabriel’s Insurrection -  see  Prosser 
Gadsden Co. (Fla.), 2942 
Gajaaga, 10143 
Galam, 10130 
Galicians, 5177 
Galinhas, 10171 
Galleys (penal), 3891, 7518, 7843, 8398, 8541, 8569, 10265;  see also Navies 
Galt, William, Jr., 1997 
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Galways Plantation, 2471 
Gambia  see also Senegambia 
Gang system, 550 
Gangres, Council of, 7549 
Ganvié, 9155, 9156 
Garifuna - see Black Caribs 
Garlan, Y., 7311 
Garnet, Henry Highland, 1502/1503 
Garrett, Thomas, 1866/2687 
Garrison Plantation (Md.), 2030 
Gaule, 7432, 8315, 8316 
Gemé, 7029 
Gender, 273, 1352, 1925, 2335, 2541, 4508, 6212, 6421, 8357;  see also Women 
Genesis, 393, 7033 
Geneva, 8406 
Genoa, 8394, 8395, 8396, 8397, 8404, 8407, 8413, 8427, 8428, 9545, 10268, 10269, 10281, 10292 
Genovese, Eugene D., 209, 306, 411, 681, 711, 824, 834, 882, 917, 988, 995, 1008, 1093, 1119, 1183, 1466, 1486, 
1654, 1680, 1681, 1730 
George, Henry, 1627 
Georgetown Co. (S.C.), 2619 
Georgia, 715, 2173, 2176, 2178, 2182, 2203, 2212, 2251, 2253, 2260, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 
2271, 2305, 2356, 2381, 2385, 2391, 2402, 2403, 2404, 2420, 2544, 2551, 2560, 2572, 2614, 2615, 2649, 2656, 
2673;  see also Athens, Augusta Co., Baldwin Co., Glynn Co., Oglethorpe Co., Savannah, Sea Islands, St. Simon’s 
Island 
Georgia: trade, 9931m 9934 
German Coast, 2812 
German East Africa, 6081, 6082 
Germans (ancient, middle ages), 6781, 6819, 8013, 8315, 8321, 8675, 8676, 8678, 8681;  see also Goths 
Germany, 8674, 9356;  see also Brandenburg-Prussia, Hamburg, Lübeck, Schleswig-Holstein 
al-Ghazali, 6307 
Ghaznevids, 6372 
Ghulams, 6356 
Gilman, Caroline, 852 
Glynn Co. (Ga.), 2592 
Gnosticism, 7758 
Goa, 8834, 8859, 10068 
Godparenthood, 4015 
Goiás, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422 
Gold Coast, 5877, 5878, 5970, 6050, 6054, 6080, 6090, 9014, 9213, 9221, 9233, 9365, 10126, 10197, 10198, 10199;  
see also Akan, Asante, Costa da Mina, Salaga 
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Gold mining, 5876, 5924, 9221;  see also Chocó, Minas Gerais 
Golden Grove Plantation, 4890 
Gómez, Máximo, 5043 
Gonzaga, 8415 
Good Hope Plantation, 2449, 27078 
Good’n, Sally (family), 3048 
Gordon, Charles George, 6497, 6510, 9693 
Gordon, George, 1343 
Gorée, 5980 
Gorrevod, Laurent von, 9545 
Gospels, 475 
Goths, 8670 
Goutte, Jean de la, 6425 
Gracias al sacar, 3133 
Graham, William, 2096 
Gray, Simon, 3046 
Great Awakening(s), 1137, 2134, 2421, 2676 
Great Britain -  see Britain 
Greece (ancient), 114;  see also Section VIII.3, Argos, Aristotle, Aristothenes, Athens, Byzantium (and Section IX.3), 
Homer, Law(s) of slavery, Sparta, Thessaly 
Greece (Byzantine), 8389 
Greece (Ottoman),8679 
Greeley, Horace, 740 
Green Co. (Va.), 2104, 2105, 2106 
Green Grove Plantation, 2336 
Grillo y Lomelin, 9759 
Grillon, 9296 
Grimes, Williams, 3016 
Grenada, 4609, 4610, 4611, 5539 
Gruber, Rev. Jacob, 3014 
Guadelajara, 3224 
Guadeloupe, 5308, 5309, 5310, 5321, 5322, 5329, 5360, 5369, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5445, 5446, 
5447, 5448, 5502, 5509, 5513, 5525, 5526, 5529, 5556, 5574, 5588, 5589, 5590, 5623;  see also Basse-Terre, 
Point-a-Pitre 
Guadeloupe: trade, 9749, 9759, 9847 
Guatemala, 3266, 3269, 3279, 3293 
Guerreiro, António Coelho, 9423 
Guiana - see Guyana 
Gujarat, 8837 
Gullah, 344, 2254, 2337, 2362, 2363, 2364 
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Gumbu, 6570, 10192 
Gutman, Herbert - 946/1493, 1120, 1121, 1158, 1162, 1187, 1245, 1395, 1505, 1531 
Guyana (British), 4596, 4641, 4656, 4795, 4797, 4865, 4870, 5764, 5777 
Guyane, 57, 4460, 5325, 5336, 5337, 5342, 5343, 5395, 5418, 5482, 5489, 5496, 5517, 5518, 5519, 5540, 5541, 
5544, 5550;  see also Boni, La Gabrielle 
Guzmán, Nuño de, 3261 
Gyaman, 6065 
Gypsies - see Romani 
 
 
H 
 
Habshi, 6309, 6640, 8840 
Haciendas, 3195, 3379 
Haida, 8925 
Haiti, 4433, 4488, 4492, 4513, 5328, 5335, 5344 
Haitian revolution, 130, 288, 290, 561, 772, 1100, 1216, 1368, 4678, 5338, 5424, 5431, 5456, 5457, 5460, 5461, 
5463, 5466, 5468, 5470, 5471, 5472, 5473, 5476, 5490, 5504, 5527, 5543, 5548, 5554, 5557/5558, 5568, 5572, 
5595, 5596, 5597, 5603;  see also Toussaint l’Ouverture 
Haley, Alex - see Roots 
Ham, Hamites, 244, 2958, 6091 
Hamburg, 9986 
Hamilton, Dr. Thomas, 3015 
Hamitic myth, 393 
Hammond, James Henry, 1181, 3027 
Hammurabi, 6953 
Hancock Co. (Ga.), 2319 
Happy, Jesse, 1567 
Haratin (Hartini), 6310, 6447 
Harems, 6422 
Harris, Joel Chandler, 1077 
Harris Co. (Tx.), 2913 
Harrisburg, 1782 
Harrison Co. (Tx.), 2903, 2905 
Hausa, 6520, 6534, 6537, 6541, 6553, 6563, 6572, 6593;  see also Kano, Sokoto 
Hawkins, John, 9657 
Havana, 4979, 5044, 5045, 5049, 5050, 5178, 5192/5193, 5220, 5221, 5227 
Haynes, Lemuel, 3012 
Haywood, Sherwood, 2277 
Healers/healing, 1514, 2642 
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Health/health conditions, 645, 1356, 1620, 1621, 1623, 2249, 2520, 2601, 2611, 2682, 2828, 3297, 3298, 5285, 5351, 
5602, 9472, 9491, 9601, 9701, 9765, 9769, 9770;  see also Diseases 
Hebrews, 6929, 6942, 6948, 6970, 6985, 6988, 6989, 7008, 7018, 7031, 7033, 7035;  see also Israel, Jew 
Hectamores (?), 7127 
Hegel, 604, 611 
Hegemony, 6606 
Heights, 216, 1019, 1356, 1624, 4660 
Helots, 6822, 6944, 7127, 7131, 7266, 7273, 7286, 7366 
Helvetia Plantation, 2819 
Hemmings, Sally, 3069 
Hemp industry, 1235 
Henri Christophe (Roi), 5345 
Herodotus, 7130, 7186, 7362 
Hethites, 6960 
Hickory Hill (plantation), 2059 
High school texts, 1219 
Hijaz, 6386, 6388, 6390, 10112 
Hindu, 398, 8801 
Hiring, 2752, 2832 
Hispaniola, 4898, 4927, 4933, 5103;  see also Santo Domingo 
Historiography, 38, 140, 194, 217, 260, 553, 663, 675, 694, 695, 880, 961, 962, 981, 1067, 1105, 1121, 1324, 1373, 
1397, 1438, 1457, 1554, 1577, 1583, 1585, 1588, 1601/2664, 1728, 2329, 3388, 3705, 3711, 3813, 3847, 3859, 
3865, 4406, 4458, 4504, 4615, 5864, 6209, 6671, 6891, 6892, 6888, 7338, 8609, 8627, 8753, 9107, 9172, 9965, 
10164, 10179 
History - see Comparative history, Econometrics, Social history 
Hittites, 7014 
Hogarth, 8598 
Holidays, 7472 
Homer, 7126, 7141, 7169, 7227, 7312, 7360 
Homosexuality, 3751, 3752, 3753, 7531, 7685, 8135 
Honduras: trade, 9524 
Honduras, British - see Belize 
Honfleur, 9276, 9757, 9835 
Hong Kong, 8692, 8694, 8712 
Honor, 2155 
Hoogenheim, Wolfert Simon van, 5639 
Hooper, Johnson, 2643 
Hopley, Catherine, 204 
Horace, 7133, 8092, 8093 
Hospital Ntra. Sra. del Pilar, 4909 
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Hospitals, 5402 
Houël, 9834 
Housing, 1268, 2196, 2699, 2708, 5380, 5402 
Huasteca, 3221 
Huckleberry Finn, 1689 
Hudson, Samuel Eusebius, 6208 
Hugon, Barthélémy, 6275, 10041 
Human rights, 720, 6312 
Humanism, 6890, 6893, 6894/8150, 6895, 8081 
Humanitarianism, 4862, 8577, 9053 
Humboldt, Alexander von, 1094, 1095 
Humor, 937 
Hunt Co. (Tx.), 2912 
Hypertension, 330, 331, 9254 
 
 
I 
 
Ibadan, 5885 
Iban, 8748 
Ibibio, 6012 
Ibicada (plantation), 4238 
Iceland, 8638, 8661, 8667, 8668 
Ideology, 963, 4428, 4547, 4945, 5962, 5964, 5998, 6004, 6008, 6047, 6218, 63616363/6364, 6365, 6366, 6803, 
7890, 7898 
Igbo, 5915, 5957, 6008, 6012, 6014, 6077, 6078, 10245, 10247, 10249;  see also Aboh, Aro, Nigeria, Ohu, Osu 
Ignace, 5320 
Ikom, 10230 
Ila, 6069, 6070, 6071, 6072 
Île de France, 5560, 8951, 8976, 8986, 8987, 10031;  see also Mascareignes, Mauritius 
Îles de Los, 9201 
Ilhéus, 4076 
Illegitimacy, 4189 
Illinois, 2949, 2957, 2961, 2968, 2970, 2972, 2973, 2974, 2979, 3003, 3083 
Illness - see Disease 
Ilorin, 6530 
Imbangala, 5997;  see also Kasanje 
Imerina, 6262, 6263, 8980 
Immigrants (free), 863, 2309, 3519, 4106, 4119, 4311, 4389, 4393, 9084, 9361;  see also Free labor 
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Imperialism, 468, 657, 10038, 10072 
Incas, 8887, 8888, 8942 
Incentives, 254 
Indemnities, 2812, 4585, 5339 
Indentured servants, 52, 233, 507, 789, 862, 1003, 1135, 1136, 1237, 1372, 1886, 1911, 2057, 2084, 2089, 2095, 
2191, 2208, 2570, 2584, 3615, 4532, 4535, 4544, 4551, 4820, 4864, 5627, 5970, 6026, 6102, 6120, 6152, 8960, 
8991, 8996, 9024;  see also Contract labor, Emigration projects, Recruitment 
Independence revolutions, 28, 292, 295, 1128, 3393, 4668, 4825, 5035, 5170, 5171;  see also American, Brazilian, 
Haitian, etc. 
Independent African Colonization Movement, 1811 
India - see Sections VII.4 and X.9;  see also Bassein, Bengal, Calcutta, Chandernagore, Goa, Gujarat, Kerala, 
Madras, Manipur, Marathi, Mithila, Nefa, Punjab 
India: trade, 10321, 10336, 10341 
Indian merchants, 6629, 10061 
Indiana, 2968, 2979, 2986, 2999 
Indians, 8959, 8967;  see also Coolies, Indentured servants 
Indians (American) - see Native Americans 
Indirect rule, 4777 
Indonesia, 8745, 8749 
Industrialization (Industrial Revolution), 153, 154, 391, 860, 1059, 1075, 1259, 1383, 1509, 1702, 1986, 1987, 1988, 
1989, 2040, 2091, 2376, 2399, 2040, 2108, 2446, 2514, 2517, 2524, 2620, 2667, 2668, 2669, 2671, 3921, 4200, 
4255, 4269, 4296, 4737, 9255, 9763, 9764;  see also Coal, Iron works, Technology, Textile mills 
Infant/childhood mortality, 918, 1262, 1290, 1615, 1616, 1620, 1623, 2347, 3690, 4340 
Infanticide, 8795;  see also Smothering 
Inhambupe, 4096 
Inquisition, 3099, 3194, 3785, 3890, 3891, 3918, 8497 
Insurance, 1536, 2431, 8525 
Insurrection panics - see Fear 
Insurrections - see Revolts 
Inventories, 3534 
Iowa, 2985 
Iraq, 6370, 7031 
Irish, 4841 
Iron-works, 1897, 1919, 1930, 1931, 1958, 2040, 2043, 2044, 2045, 2046, 2374, 2375, 2749, 2756, 2821, 3023 
Iroquoi, 8940 
Islam (religion), 1, 6606;  see also Muslim (slavery, society, etc.) 
Israel, 6935, 6936, 6967, 7016, 7052, 7056, 7057 
Italy, 482, 8363;  see also Genoa, Florence, Lecce, Milan, Naples, Palermo, Rome, Venice 
Italy: trade, 8432, 10283;  see also Ragusa 
Ivory Coast, 5990 
Ivory trade, 6280, 6284, 10001, 10008 
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Iwofa, 6026 
 
 
J 
 
Jaara, 6531 
Jaca, Francisco José de, 3389 
Jacareí, 4206 
Jackson Co. (Mo.), 2750 
Jacksonianism, 910 
Jacmel, 5592 
Jacquezy (plantation), 5605 
Jacobs, Harriet, 3017, 3071 
Jaén, 8453 
Jakhanke, 6590 
Jalapa, 3205, 3207, 3258, 9587 
Jallon, 3049 
Jamaica, 483, 533, 551, 649, 715, 4430, 4459, 4461, 4530, 4535, 4777, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 
4577, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4616, 4620, 4622, 4627, 4651, 4652, 4655, 4677, 4678, 4687, 4689, 
4691, 4715, 4716, 4719, 4722, 4723, 4729, 4733, 4734, 4736, 4747, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4756, 4770, 
4773, 4789, 4790, 4798, 4807, 4808, 4809, 4811, 4813, 4818, 4819, 4839, 4842, 4843, 4845, 4848, 4849, 4850, 
4854, 4855, 4857, 4863, 4866, 4873, 4874, 4875, 4877, 4878, 4882, 4883, 4888, 4890, 4892;  see also names of 
plantations, parishes 
Jamaica: trade, 9344, 9633, 9677, 9686 
Jamestown (Va.), 2066 
Japan, 6706 
Jatakas, 8769 
Java, 8730 
Javouhey, Mère, 5624 
Jefferson, Lydia, 2823 
Jefferson, Thomas, 943, 1504, 1719, 2061;  see also Monticello 
Jefferson Co. (Fla.), 2941 
Jenkins, 9616 
Jennison Case, 1834 
Jeremiah, 6974, 6975 
Jerk pork, 4755 
Jeronimites, 9544 
Jerry Rescue, 1792 
Jerusalem, 6384 
Jesuits, 1893, 1949, 3173, 3176, 3410, 4162 
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Jews, 1297, 3931, 6920, 6999, 7046, 7386, 8222, 8324, 8335, 8590, 9447, 9848, 10325;  see also Hebrew, Judaism 
Jihad, 6363/6364, 6367, 6522, 6533, 10107 
Jimma Abba Jiffar, 6290, 6299 
Jobim, José Martins da Cruz, 4118 
John and Old Master stories, 990 
John-Canoe - See Jonkonnu 
John Company - see British East India Company 
Johnson, Eastman, 2288 
Jola, 5959 
Jones, Charles Colcock, 2539, 3059 
Jonkonnu, 2396 
Jordan (Levi) Plantation, 2898, 2899 
Joris, 6108 
Jos Plateau, 5972 
Josephus, 6959 
Journalism - see Press 
Jubilee, 6961, 7005 
Judaism, Jewish law, 393, 676, 6696, 6942, 6954, 6963, 6967, 7040, 7018;  see also Mishnah, Pentateuch 
Judicial cases, courts, process, trials, 930, 954, 1055, 1089, 1218, 1236, 1528, 1771, 1834, 2156, 2159, 2258, 2385, 
2463, 2464, 2573, 2574, 2575, 2576, 2645, 2673, 2770, 2768, 2769, 2800, 2874, 2876, 2877, 2880, 2879, 2920, 
3780, 4685, 4692, 5551, 6384, 9893;  see also Constitution (U.S.), Supreme Court 
Jukas, 5678, 5717, 5723 
Justinian code, 8162 
Juvenal, 7421 
 
 
K 
 
Kabadougou, 6028 
Kals, Jan Willem, 5788, 5789 
Kamara, 6500 
Kano, 6528, 6536, 6562, 6586 
Kanuri, 5860 
Kaporo system, 5922 
Karmakaras, 8776 
Karnataka, 8817 
Kasanje, 5999;  see also Imbangala 
Kautiliya Arthasastra, 7339, 8854 
Kayor, 10136 
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Kemble, Fanny, 2287, 2343 
Kendig, Bernard, 2882 
Kent Co. (Md.), 1952 
Kentucky, 2737, 2759, 2764, 2765, 2766, 2767, 2779, 2783, 2796, 2801, 2806, 9027;  see also Louisville 
Kerala, 8806, 8821, 8847, 8848, 8849 
Kerebe, 5907 
Key, Fernando and Elizabeth, 1910 
Kidnapping, 1824 
Kina, Jean, 5462, 5469, 5473 
King’s Bay (plantation), 2278, 2320 
King’s Reach (plantation), 2089 
Kingsley Plantation, 2926, 2928, 2846, 2945, 2947 
Kingsmill (plantation), 2023, 2053, 2054, 2055 
Kitty’s Amelia, 9298 
Kleisthenes, 7078 
Know Nothingism, 863 
Knox, George L., 3030 
Knox, William, 1675 
Koelle, 10227 
Koffiemakka, 5696 
Kolb, Johann Ernst, 3043 
Kongo (ethnic group), 3274, 5969, 6022, 6046, 6062, 9220, 9444 
Korea, 413, 8704, 8705, 8708 
Koster, Henry, 3597 
Kru, 9228 
Kukuya, 5846 
Kunyi, 6043, 6044 
Kwinti, 5798 
 
 
L 
 
La Paz, 3424 
Labat, Père, 5313 
Laborde, Jean, 10011 
Laborde (plantation), 5438 
Labra, Rafael María de, 8510 
Lacoudrais Père et Fils Ainé et Cie, 9276 
Lactation practices, 431 
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Lafayette Co. (Mo.), 2771 
Laffin, Sir Joseph de Courcy, 940 
Lagos, 5956, 9548 
Lambe, Bulfinch, 10180 
Lampoengs, 6641 
Lamu, 6626, 6627, 6628, 10056 
Lancashire (ports of), 9683 
Lancashire bill system, 9258 
Lancaster Co. (Pa.), 1868, 1885 
Language(s), 152, 3126, 3127, 3600;  see also Barbadian, Gullah, Papiamento, Twi 
[Laoi], 7091, 7228 
Larcom, Juno, 1803 
Lari, 10240 
Larsa, 6930 
Las Casas, Bartolomé de, 3110, 5063, 8457 
Lasta, 6289 
Laureion, 7068, 7222 
Lavigerie, Cardinal, 6041 
Laws of Burgos, 5202 
Law(s) of slavery, 3, 149, 176, 585, 786, 823, 878, 930, 952, 1025/1784, 1035, 1038, 1039, 1041, 1049, 1051, 1052, 
1055, 1062, 1069, 1101, 1142, 1161, 1167, 1185, 1202, 1217, 1221, 1284, 1305, 1319, 1385, 1399, 1404, 1406, 
1659, 1660, 1661, 1717, 1789, 1835, 1837, 1882, 1887, 1911, 1998, 1999, 2060, 2111, 2113, 2129, 2182, 2202, 
2215, 2252, 2259, 2327, 2341, 2359, 2369, 2395, 2399, 2405, 2406, 2467, 2613, 2685, 2734, 2767, 2768, 2769, 
2815, 2874, 2969, 3112, 3120, 3311, 3312, 3346, 3347, 3372, 3387, 3512, 3532, 3569, 3599, 3622, 3699, 3927, 
3985, 4122, 4257, 4457, 4657, 4736, 4863, 4895, 4901, 4918, 4923, 4947, 4999, 5021, 5048, 5087, 5146, 5147, 
5148, 5161, 5213, 5201, 5443, 5673, 5807, 5812, 6081, 6111, 6188, 6274, 6351, 6359, 6384, 6500, 6547, 6641, 
6801, 6934, 6953, 6979, 7010, 7014, 7029, 7038, 7135, 7162, 7168, 7190, 7246, 7253, 7256, 7285, 7325, 7681, 
7684, 7904, 8271, 8277, 8309, 8314, 8335, 8385, 8576, 8595, 8601, 8614, 8667, 8673, 8698, 8699, 8720, 8737, 
8785, 8824, 9900;  see also Canon law, Capital punishment, Code noir, Codigo negrero, Constitution (U.S.), 
Contract, Crime, Fugitive slave law, Judaism, Judicial, Penal servitude, Roman law, Siete Partidas, Supreme Court 
(U.S.) 
Law of slavery, conflict, 823 
Law of the “free womb”, 4923 
Le Havre, 5511, 9830, 9868, 9871 
Lead poisoning, 4602, 4700 
League of Nations, 6389 
Lecce, 8401 
Lechevalier, Jules, 5482 
Leeward Islands, British, 4680, 4871 
Leeward Islands, Dutch, 5675 
Legal positivism, 1025/1784 
Lemmons (plantation), 5437 
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Léogane (plantations), 5413 
Leon Co. (Fla.), 2932, 2938, 2943 
Leon y Castillo, Fernando, 4914 
Lesley, J. Peter, 1628 
Letters, 1610 
Leviticus, 6961, 7027, 7048 
Lewis and Clark, 3011 
Liberalism, 5128 
Liberia, 5918, 6086, 9008;  see also Temne 
Libertos (liberated slaves) - see Freed slaves 
Libya, 10116 
Licorne, 9285 
Lieber, Francis, 1127 
Liguria, 8434 
Lima, Geraldo de, 10219 
Lima (Peru), 3109, 3419, 3422 
Limerick (plantation), 2297 
Lincoln, Abraham, 1544, 2766, 9919 
Lincolnia, 896 
Lineages, 5837, 5997, 5998, 6043, 6044, 6071, 6521, 6577, 7033, 7035 
Literacy, 2357, 2358, 2370 
Literary realism, 827 
Literature - see Novels 
Little Rock (Ark.), 2777 
Liverpool, 9258, 9298, 9300, 9353, 9596, 9604, 9608, 9609, 9615, 9628, 9631, 9638, 9645, 9646, 9671, 9678, 9680 
Loango, 9191 
Locke, John, 9116 
Lombok, 8736 
London: trade, 9659, 9660, 9661 
London Missionary Society, 474 
Long Island, 1822 
Longville (plantation), 4619 
Lope de Vega, 8461 
Lopes, Duarte, 9561 
Lopez, Aaron, 9331 
Lopéz, Narciso, 5237 
Lorena (Brazil), 4143, 4144 
Lorient, 9767 
Louisiana, 269, 483, 585, 691, 1712 
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Louisiana: trade, 9284, 9897, 9909, 9924;  see also Compagnie des Indes 
Louisiana Native Guards, 2829 
Louisville, 2784, 2798 
Love, 2378 
Loyalists, 1684 
Lozi, 5858 
Luanda, 6240, 9431 
Lübeck, 9958 
Lucumís, 4983, 4986, 5095 
Lugard, Frederick, 6542, 6545 
Lugé (plantation), 5571 
Lumpkin, Joseph Henry, 2613, 2673 
Lutherans, 791, 1605, 2674 
[Lutra], 7079 
Luvale, 6085 
Luz Steánea (Cia.), 4290 
Lydos, 7103 
Lysias, 7139 
 
 
M 
 
Macau, 10344 
Machube, 5840 
Macon, Ga., 2303 
Madagascar - see Section VI.4;  see also Betsimisaraka, Imerina, Malagasy, Sakalava 
Madagascar: trade, 9905, 10002, 10003, 10004, 10014, 10015, 10026, 10027, 10028, 10039, 10041, 10050, 10069 
Madeira, 325, 8555 
Madras, 10337 
Madrid, 8515 
Magic, 1475, 3237, 4071 
Magnolia Mound (plantation), 2816 
Mahbuda, 6298 
Mahdi (Sudan), 6515 
Maine, 1859 
Majorca, 8408/8511, 8473, 8545, 8549, 8560, 10285, 10297 
Makhuwa, 5888 
Malacca, 8739 
Málaga, 8543, 8547 
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Malagasy, 649, 3080, 6259 
Malawi, 5951 
Malaysia, 8726, 8741;  see also Pahang (East), Perak, Sulu 
Malés, 3995, 4017, 4018, 4027, 4065, 4070, 4073, 4075, 4078, 4105 
Malinke, 6027, 6928;  see also Kabadougou 
Malouet, 5411, 5419, 5423, 5533 
Malta, 8567 
Maluala, 5037 
Mamluks, 6429, 6431, 6432, 6438, 6439, 6443, 6638, 10269 
Mammy (black), 2595 
Mandara, 6575 
Mandinga, 3208 
Mangbetu, 5929 
Manipur, 8861 
Mansfield, 8611 
Manu, 8779 
Manumission (ancient), 5849, 6413, 6491, 6727, 6735/6849, 6812, 6820, 6936, 6838, 6874, 6883, 6942, 6951, 6952, 
6974, 6986, 7004, 7026, 7038, 7045, 7054, 7056, 7069, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7095, 7097, 7124, 7125, 
7141, 7189, 7190, 7204, 7209, 7210, 7211, 7225, 7238, 7252, 7267, 7278, 7294, 7295, 7296, 7298, 7308, 7321, 
7322, 7324, 7394, 7305, 7359, 7382, 7383, 7388, 7289, 7374, 7399, 7404, 7407, 7482, 7492, 7499, 7500, 7546, 
7560, 7563, 7566, 7569, 7570, 7571, 7575, 7584, 7587, 7620, 7625, 7626, 7632, 7633, 7652, 7655, 7662, 7681, 
7696, 7772, 7775, 7829, 7830, 7839, 7842, 7851, 7860, 7888, 7891, 7909, 7911, 7920, 7921, 7925, 7926, 7934, 
7936, 7945, 7946, 7948, 7953, 7978, 7998, 8046, 8048, 8066, 8067, 8071, 8073, 8099, 8106, 8109, 8129, 8140, 
8141, 8154, 8155, 8160, 8163, 8185, 8193, 8218, 8219, 8251, 8253, 8265, 8287, 8297, 8319, 8327, 8374, 8384, 
8496, 8680, 9127 
Manumission (modern), 44, 101, 118, 254, 484, 1059, 1901, 1905, 1936, 1953, 2012, 2768, 2769, 2847, 3097, 3121, 
3174, 3265, 3346, 3347, 3349, 3388, 3446, 3447, 3448, 3650, 4020, 4030, 4034, 4091, 4183, 4185, 4187, 4188, 
4339, 4346, 4408, 4564, 4710, 4895, 4960, 4996, 5066, 5374, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5651, 5725, 5726, 
6313, 6071, 6386, 8582, 8601, 8626, 8983 
Manumission, acts/letters of, 1819, 3209, 3731, 3944, 3974, 4030, 4033, 6951, 7062 
Manyema, 10250 
Manzano, Juan Francisco, 4936, 5145 
Maori, 8879 
Marajó (Ilha Grande de), 3952 
Maraka, 6047 
Maranhão, 3932, 3943, 3953, 3956, 3957 
Maratha, 8787 
Marathon, battle of, 7269 
Marchais, Chevalier des, 9844 
Margi, 6079 
Marketing systems, 70, 71, 1335/2530, 2334, 2741, 2852, 3563, 3605, 4536, 4548, 4549, 4674, 4787, 5449 
Marie Séraphique, 9271, 9343 
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Marling (parish, Jamaica), 4788 
Maromites, 6272 
Maroon Wars (Jamaica), 4664, 4712, 4810 
Maroons, 332, 367, 368, 456, 568, 603, 621, 642, 643, 650, 829, 836, 1310, 2936, 3126, 3129, 3166, 3181, 3208, 
3210, 3263, 3267, 3299, 3318, 3319, 3327, 3334, 3363, 3367/4174, 3376, 3378/4462, 3422, 3518, 3548, 3590, 
3621, 3719, 3723, 3767, 3768, 3769, 3777, 3778, 3789, 3795, 3816, 3820, 3861, 3867, 3872, 3980, 3983, 4051, 
4052, 4087, 4092, 4430, 4114, 4123, 4173, 4175, 4351, 4374, 4384, 4385, 4431, 4452, 4460, 4461, 4503, 4516, 
4557, 4558, 4588, 4590, 4591, 4592, 4652, 4655, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4756, 4777, 4780, 4799, 4839, 
4850, 4867, 4868, 4869, 4882, 4888, 4892, 4925, 4956, 4969, 4970, 4975, 4997, 5017, 5019, 5020, 5021, 5022, 
5026, 5033, 5036, 5037, 5038, 5039, 5044, 5059, 5064, 5132, 5151, 5167, 5183, 5184, 5191, 5200, 5214, 5226, 
5227, 5228, 5229, 5231, 5240, 5241, 5242, 5289, 5309, 5319, 5323, 5327, 5372, 5393, 5394, 5438, 5440, 5441, 
5463, 5472, 5525, 5526, 5543, 5552, 5636, 5637, 5638, 5650, 5659, 5673, 5675, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 
5684, 5686, 5687, 5688, 5689, 5692, 5693, 5709, 5712, 5713, 5714, 5715, 5722, 5759, 5804, 8950, 8983;  see also 
Barnet (Miguel), Boni, Buraco do Tatu, Esmeraldas, Jukas, Kwinti, Maroon Wars, Palmares, Patí do Alferes, 
Saramaka, Trombetas 
Marriage/marriages, 936, 941, 1193, 1625, 1761, 2097, 2183, 2221, 2348, 2356, 2804, 3231, 3227, 4371, 3651, 3882, 
4142, 4165, 4167, 4168, 4169, 4214, 4287, 4291, 4353, 4940, 5045, 5119, 6429, 7796, 7862, 7969, 7970, 7971, 
8160, 8174, 8386, 8365;  see also Bigamy, Weddings 
Mars, 9297 
Mars, James, 3016 
Marshall Co. (Miss.), 2688 
Marsyas, 6875 
Martí, José, 4913, 5123 
Martial, 7421, 7667, 7668, 7669 
Martinez, Domingo, 9337 
Martinique, 5310, 5329, 5333, 5341, 5362, 5366, 5371, 5387, 5404, 5444, 5501, 5502, 5503, 5513, 5514, 5521, 5559, 
5578, 5579, 5607, 5608, 5609, 5611, 5612, 5623 
Martinique: trade, 9760, 9863 
Martins, José, 4375 
Marxism, 36, 263/1078, 297, 411, 536, 681, 740, 749, 900, 1119, 1151, 1154, 1287, 1466, 1597, 1648, 2388, 3354, 
3535, 5661, 6681, 6694, 6712, 6805, 6886, 7367, 7794, 8029;  see also Class struggle, Class, Modes of production, 
Social formations, Transitions, Working classes 
Maryland, 1934, 1935, 1938, 1949, 1952, 1977, 1980, 2019, 2028, 2031, 2058, 2087, 2092, 2131, 2145, 2156, 2160, 
2161;  see also Baltimore, Caroline Co., Eastern Shore, Frederick Co., St, Marys Co., Talbot Co., Trade, plantation 
names 
Maryland State Colonization Society, 920 
Mascareignes (islands), 649, 8952, 8955, 8967, 8969, 9000, 10022,10029, 10030, 10034, 10069;  see also Bourbon, 
Île de France, Mauritius, Réunion 
Masons, 4391 
Mass (Catholic), 5361 
Massachusetts, 1221, 1760, 1771, 1772, 1834, 1847, 1873, 1874, 1892;  see also Beverly, Boston 
Masters, master class, 302, 584, 758, 905, 1111, 1112, 1113, 1180, 1181, 1201, 1434, 1578, 1980, 2216, 2223, 2224, 
2418, 2579, 2626, 2691, 2692, 2773, 2774, 3871, 4624, 4650, 4806, 4816, 6606 
Matawi, 5637 
Mato Grosso, 4415 
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Mauger (plantations), 5390, 5406 
Mauretania (modern), 6458, 6461, 6467, 6469, 6470 
Mauritania (Roman), 7688, 7894 
Mauritius, 8949, 8950, 8958, 8959, 8960, 8975, 8978, 8979, 8980, 8984, 8985, 8988, 8989, 8993, 8994, 8998, 10068, 
10071;  see also Île de France, Mascareignes 
Mawlas, 6395 
Mayotte, 6619 
McDonough, John, 3042 
McHenry rescue (Jerry), 1858 
McIntosh, Lachlan, 2479 
Meadow Woods Plantation, 2344 
Medical experimentation, 1537, 2294 
Medicine, medical care, 859, 1063, 1172, 1269, 1279, 1358, 1359, 1533, 1534, 1535, 1566, 1712, 2103, 2179, 2431, 
2451, 2602, 2698, 4551, 4616, 4847, 4851, 5417, 7220, 8041, 8042, 9602;  see also Disease, Physicians 
Medieval era, 12, 596, 624, 625, 768, 769, 770, 771;  see also Feudalism 
Meillassoux, Claude, 286, 479, 493, 518, 5827 
Melville, Herman, 1276, 1311 
Menander, 7224, 7645, 8117 
Mende, 5891 
Mendoza, 3451 
Mentalités, 5896, 6758 
Mercantilism, 154, 2210, 4806, 9395 
Mercier, Louis-Sébastien, 5516 
Merina, 6261, 6265, 6268, 6273, 10051 
Merolla da Sorrento, Fra Girolamo, 9117 
Mesopotamia (ancient), 6947, 6955, 6956, 6957, 6958, 6981, 6992, 7004 
Mesopotamia (plantation), 200 
Merovingians, 8671 
Messianic movements, 5633 
Mestiços, 3199 
[Metaxy], 6776, 6796, 8253 
Methodists, 1367, 1480, 1598, 1637, 2540, 4803 
Mexican War, 1130 
Mexico, 2992, 3254 
Mexico: trade, 9484/9485, 9587, 9966;  see also Trade 
Mexico City, 3109, 3227 
Mey, 6164 
Mfecane, 10144 
Michigan, 2976;  see also Cass Co. 
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Microform collections, 47 
Middelburgsche Commercie Compagnie, 9292, 9715, 9736 
Middleton, Henry, 871 
Milan, 8435 
Military, 629, 76, 869, 1230, 1381, 1489, 2014, 2217, 2321, 2626, 2706, 2721, j2814, 2850, 2891, 2927, 3309, 4397, 
4572, 4573, 4574, 4575, 4697, 4962, 5691, 5879, 6370, 6375, 6377, 6396, 6471, 6472, 6502, 6503, 6509, 7310, 
7631, 7682, 8050, 8575, 9435;  see also Mamluks, Soldiers 
Milk intolerance, 923 
Mill, John Stuart, 375 
Millennialism, 1005, 2536 
Miller, Benton, 2459 
Millwood Plantation, 2587 
Minas Gerais, 3667/4174, 4123, 4124, 4129, 4137, 4170, 4173, 4175, 4176, 4193, 4197, 4198, 4199, 4200, 4203, 
4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4220, 4221, 4224, 4225, 4226, 4227, 4255, 4268, 4293, 4303;  see also Diamantina, 
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Ouro Preto, Rio das Mortes, Sabará 
Mindanao, 10331 
Mining, 7927, 8540;  see also Chocó, Coal, Diamonds, Gold, Laureion, Minas Gerais 
Minos, 7323 
Miscegenation, 715, 1263, 1622, 1736, 2555, 3143, 4773, 4859 
Misericórdia, 3900 
Mishnah - see Judaism 
Miskito, 10327 
Missionaries, 2355, 2539, 3059, 3747, 4588, 4663, 4781, 4819, 4823, 4830, 4831, 4832, 4857, 4878, 5335, 5359, 
5381, 5574, 6080, 6625, 8916, 8920, 8921, 8922;  see also London Missionary Society, Society for the 
Propagation of the Gospel in Foreign Parts 
Mississippi, 2369, 2461, 2554, 2563, 2568, 2683, 2684, 2694, 2869, 2889;  see also Amite Co., DeSoto Co., Marshall 
Co. 
Mississippi Colonization Society, 2508 
Missouri, 2738, 2739, 2740, 2750, 2751, 2757, 2997;  see also Boone Co., Lafayette Co., Perry Co. St. Louis 
Missouri crisis, 910, 3002 
Mistress (plantation) - see Women 
Mistresses, 2879 
Mithila, 8866, 8867 
Mixed tribunals, 9016, 9487, 9510 
Mobile, 5073 
Mocumbas, 3517 
Mode of production (Asian), 7181, 8686 
Mode of production (slave), 108, 615, 792, 3531, 3614, 3678, 4228, 5502, 5872, 5931, 6631, 7589, 7649, 7834, 7847, 
7994, 8078, 8079, 8701, 8702;  see also Feudalism, Social formation 
Modes of production, 698, 6260, 6773 
Modern slavery, 86, 99, 314, 329, 347, 462, 463, 636, 679, 680, 765, 3377, 5853, 5918, 6058, 6254, 6322, 6376, 
6467, 6469, 6470, 8868 
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Moirans, Epifanio de, 3389 
Moldavia, 8625 
Mombasa, 6632 
Mon Bijou (plantation), 5753 
Monegas, José Gregorio, 3397 
Mongin, R. P., 5359 
Monomotapa, 5924 
Monongalia Co. (W.Va.), 2800 
Monroe Plantation, 2820 
Montadoin, René, 9330 
Montejo, Estaban, 5132 
Montesquieu, 796, 8579 
Montevideo, 3436, 3462 
Monticello, 1943, 1944, 1945, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027 
Montijo, 8481 
Montpelier (plantation), 4726, 4727 
Montserrat, 4657, 5449 
Montréal, 3075 
Moore Town (Jamaica), 4588 
Moravians, 3018, 4663, 4819, 5790 
Morales conspiracy, 5025 
Morbidity - see Disease 
Morga, Juan de, 3098 
Morice, Humphry, 9659 
Mormonism, 263/1078, 2958, 2959, 2960, 2980 
Morocco, 6447, 6471, 6472, 6473, 6488 
Mortality: slave trade, 6153, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9060, 9083, 9086, 9196, 9205, 9217, 9232, 9235, 9412, 
9635, 9729, 9772, 9827. 9857 
Mortality: slavery, 1626, 2542, 3410, 3536, 4399, 4619, 4740, 4749, 4851;  see also Infant mortality 
Mortgages, 1405 
Mossamedes, 6239 
Mossoró, 3947 
[Mothakes], 8414 
Moule, Le (plantation), 5315, 5332 
Mount Airy (plantation), 200 
Mount Vernon (plantation), 1963 
Mozambique, 6250, 6321;  see also Angoche, Chikunda, Kaporo, Sena, Yao 
Mozambique: trade, 9285, 9380, 10014, 10016, 10017, 10018, 10020, 10049, 10078 
Mughuls, 6636, 10326 
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Mui-tsai, 8692, 8694 
Mulattoes, 404, 2689, 3257, 3417, 3486, 4040, 4043 
Muleteers, 7882 
Muller, Jacques-Joseph, 9802 
Mumbet, 1892 
Murderers, 6729, 7256 
Muscovy, 358, 10272 
(La) Musette, 9868 
Music, 451, 845, 1024, 1315, 1413, 2340, 2596, 3503, 4598, 4605, 5175, 6105;  see also Spirituals 
Musicians, 6103, 6404, 7436 
Muslims, 624;  see also Islam (religion) 
Muslims (in Asia), 10331 
Muslims (in medieval Europe), 8399 
Muslims (in New World), 849, 1724, 2293, 3021, 3049, 3065, 3301, 3842, 3904, 3995, 4082, 5354;  see also 
individual names, Malés 
Mycenae, 7126, 7226, 7227, 7251, 7272 
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Nabuco, Joaquim, 3879 
Names, 1483, 2186, 2345, 2349, 2350, 2384, 2477, 3316, 3996, 5315, 5576, 5670, 5793, 6784, 6965, 7138, 7150, 
7221, 7250, 7425, 7964, 7965, 8080, 8106, 8117, 8199, 8216 
Nanny, 4868 
Nantes, 9330, 9340, 9762, 9780, 9786, 9788, 9796, 9797, 9802, 9808, 9810, 9831, 9833, 9839, 9840, 9841, 9845, 
9858, 9859, 9868, 9872 
Naples, 8420, 8439, 10271 
Narratives, 459, 826, 842, 843, 876, 895, 904, 959, 1001, 1027, 1028, 1102, 1103, 1104, 1109, 1132, 1150, 1171, 
1173, 1174, 1214, 1215, 1254, 1255, 1292, 1339, 1403, 1425, 1426, 1427, 1448, 1500, 1501, 1609, 1669, 1738, 
1751, 1752, 1755, 2300, 2378, 2693, 2758, 2474, 2475, 2476, 2543, 2808, 2823, 2922, 2937, 2955, 3007, 3008, 
3010, 3017, 3021, 3022, 3025, 3034, 3039, 3040, 3041, 3047, 3055, 3812, 6296, 8890, 9046, 9137;  see also 
Testimonies 
Narbonaise et Lyonnaise, 8578 
Nashville, 2797 
Natchez, 2372, 2625, 3049 
Natchitoches, 2873 
National Guard (Brazil), 3566 
Native Americans (as slaves), 400, 582, 702, 816, 1099, 1315, 1808, 1955, 2199, 2200, 2206, 2263, 2273, 2694, 
2781, 2889, 2961, 2971, 2975, 2993, 3076, 3131, 3138, 3140, 3142, 3147, 3156, 3170, 3185, 3188, 3192, 3198, 
3211, 3219, 3226, 3244, 3248, 3252, 3260, 3291, 3292, 3293, 3295, 3300, 3375, 3380, 3413, 3414, 3428, 3429, 
3430, 3439, 3457, 3459, 3568, 3604, 3632, 3668, 3674, 3676, 3709, 3726, 3907, 3923, 3934, 3945, 3958, 4040, 
4090, 4115, 4132, 4148, 4234, 4235/4236, 4444, 4694, 5010, 5011, 5103, 5214, 5125, 5159, 5202, 5290, 5496, 
8519, 8931, 8939, 9495, 9513, 9703, 9976, 9985, 9986;  see also Las Casas, Law(s) of Burgos, Trade: Mexico, 
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Trade: U.S. internal.  For slavery among Native Americans, see Section X.6, and also Aleuts, Athapaskans, Aztecs, 
Caribs, Cherokees, Choctaw, Clackamas, Comanche, Creeks, Incas, Iroquoi, Northwest Coast, Seminoles, Utah 
Natural slavery theory, 3101 
Navies, 7541, 7950;  see also Galleys (penal) 
Navy, Royal, 9247 
Ndenye, 6031, 6032 
Nefa, 8821 
Negro Election Day, 1788, 1840 
Negrophobia, 874, 875, 2954 
Nell, William Cooper, 1580 
Nepal, 8803, 8826 
Netherlands, 220, 586, 5760, 5796, 5802;  see also Amsterdam, Dutch East India Company, Dutch West India 
Company 
Nevis, 4803 
New Amsterdam, 1794 
New Britain, 8873 
New Granada: trade, 9518, 9519 
New Guinea, 10333 
New Hampshire, 1800 
New Hampshire Colonization Society, 1768 
New Jersey, 1025/1784, 1764, 1766, 1770, 1790, 1810, 1838, 1842, 1863, 1875, 1887, 1891 
New Mexico, 2921, 3220 
New Netherland, 1793, 1876, 9709 
New Orleans, 2831, 2843, 2846, 2847, 2861, 2866, 2867, 2868, 2875, 2878, 282, 2883, 2890, 2891, 3053, 9606 
New quantitative history - see Econometrics 
New Testament, 6856, 6900, 7032, 8020;  see also Paul 
New York, 1831, 1833, 1835, 1841, 1863, 1880, 1883;  see also Dutchess Co., Long Island, New Netherland, New 
York (City), Rockland Co. 
New York: trade, 9910 
New York (City), 1765, 1769, 1773, 1774, 1776, 1777, 1778, 1779, 1783, 1791, 1795, 1812, 1813, 1821, 1844, 1846, 
1865, 1877, 1881;  see also New Amsterdam 
Newport - see Rhode Island 
Newspaper advertisements, 3641, 3642 
Newspapers, 902, 903 
Newton, John, 9315 
Ngoyo, 9813 
Nguni, 5900, 5901 
Nicaragua: trade, 9985 
Nicholites, 1935 
Nieboer, H. J., 613 
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Niger Delta, 10216 
Nigeria, Middle Belt, 10239 
Nigeria (northern), 6578, 6584, 6596;  see also Hausa, Jos Plateau, Margi, Ningi, Lugard. Sokoto 
Nigeria (southern), 5902, 5904, 6004, 6005, 6010, 6015;  see also Bight of Benin, Ibibio, Igbo, Palm oil trade, 
Yoruba 
Nilotes, 5845 
Ningi, 6582 
Noah, 82 
Nocturnal assemblies, 5377, 5384 
Nomenclature (ancient), 7203, 7776, 7792, 7947 
Nootka, 8893 
Norfolk, 1912 
Noricum, 8138 
Normandy, 8588 
Normans, 8403 
North Carolina, 2166, 2169, 2187, 2207, 2218, 2219, 2220, 2244, 2245, 2257, 2258, 2304, 2312, 2330, 2331, 2341, 
2415, 2416, 2584, 2585, 2634, 2685, 2686, 2734, 2773, 2774, 2776;  see also Burke Co., Wake Co. 
Northampton (plantation), 1907, 1908, 1909, 1985, 2094 
Northrup, Solomon, 1448 
Northwest Coast, 8890, 8891, 8892, 8898, 8906, 8907, 8927, 8934, 9971, 10334;  see also Haida, Nootka, Tlingit, 
Tsimshian 
Northwest Ordinance, 1054 
Northwest Territory, 2965 
Nossa Senhora do Esterro (Brazil), 3575 
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 4280, 4367 
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (church), 4320 
Notarial records, 1967, 3746, 5447, 5454 
Nova Scotia, 3073 
Novels, 128, 921, 922, 982, 1408, 1467, 1666, 1670, 2695, 3118, 4938, 5110, 5197, 5215, 5251, 5265, 5302;  see 
also individual titles 
Nuestra Señora de Guadalupe de los Morenos de Amapa, 3252 
Nuestra Señora de la Candelaria y del Apostal San Matías de Manatí, 5154 
[Nu Pi], 8760 
Nurses, 7762 
Nutrition, 216, 420, 1063, 1290, 1356, 1572, 2054, 2055, 2441, 3594, 3690, 4447, 4471, 4748, 4846, 7622, 7753, 
9427;  see also Diet, Deficiency diseases 
Nyinba, 5958 
Nzinga, 6255 
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Oakes, James, 2295 
Obeahmen, 4800 
Occupations, 1355, 2583, 3688, 4184, 5429, 6187 
Offley, G. W., 3016 
Oglethorpe Co. (Ga.), 2561 
Ohio, 2950, 2952, 2979, 2982 
Ohu, 5915 
Ojeada, 4951 
Oklahoma, 2955, 2971 
Old age, 1903 
Old Slave Mart Museum (Charleston, S.C.), 2188 
Old Testament, 6921, 6934, 6966, 6997, 7013, 7050;  see also individual books (Leviticus) 
Oldendorp, 5805 
Olmstead, Frederick Law, 2775 
Olmstead case, 1657 
Omar ibn Said, 2293, 3021, 3039 
Onslow Co. (N.C.), 2304 
Oral traditions, 1129, 3069, 3685, 4431, 4622, 6531, 6627, 8973, 10216 
Orange Co. (Va.), 2104, 2105, 2106 
Orangeburg Co. (S.C.), 2571 
Oregon, 2964, 2998 
Origins (in Africa), 27, 152, 364, 665, 2152, 2214, 2228, 2229, 3127, 3193, 3272, 3282, 3302, 3288, 3331, 3328, 
3500, 3501, 3600, 3718, 3810, 5097, 5164, 5180, 5364, 5378, 5398, 5399, 5400, 5409, 5410, 5414, 5415, 5454, 
5491, 5493, 8478, 9048, 9111, 9112, 9730 
Oromos, 6294 
Oroonoko, 5781, 5797 
Osifekunde (of Ijebu), 5960 
Osu, 5957, 6017 
Otranto (Francavilla de), 8393 
Ouro Preto (Brazil), 4117 
Ouverture, Toussaint l’ - see Toussaint 
Overseers, 858, 1538, 2181, 2482, 2593, 2598, 2791, 4546 
Ownership, 4138, 4140, 4141, 4143 
Oyo, 10193 
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Pahang (East), 8740 
Palace slaves - see Praetorians 
Palamau, 8816 
Palenque, 3317 
Palenques - see Maroons 
Palermo, 8440 
Palestine, - 6993, 6996, 6998, 7041;  see also Hebrew, Israel, Jews 
Palm oil trade, 10196, 10244, 10247, 10249 
Palmares, 3567, 3759, 3961, 3962, 3963, 3969, 3973, 3975, 3980, 3084, 3989, 3990, 3994, 4001, 4005, 4006, 4019, 
4028, 4036, 4053, 4084 
Palmatória, 3657 
Palmerston’s Act, 9368 
Palo de la Frontera, 8477 
Pamphlets, 121, 4887 
Panamá, 3167, 3181, 3267, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3281, 3288, 3290, 3294, 9512 
Panics - see Fear, white 
Pannonia, 7917 
Papacy, 261, 9118, 9119 
Papiamento, 3128 
Papua, 8875, 10329 
Pará, 3942, 3944, 3955 
Paraguayan war, 4359, 4398 
Paraíba, 4002, 4003, 4008, 4009, 4104, 4216, 4326 
[Paramone], 7191, 7356, 7875 
Paraná, 4142, 4319, 4328, 4341, 4347, 4343, 4345, 4346, 4348, 4350, 4353, 4353, 4355, 4356, 4357, 4400, 4401, 
4402, 4403, 9480 
Parasitic diseases - see Diseases 
Paratí, 4187, 4188 
Parthians, 7051, 8024 
Pastoreio, 4391 
Patent laws, 1101 
Paternalism, 375, 473, 1005, 1248, 1565, 2085, 2342, 2359, 2421 
Patí do Alferes, 4258, 4298 
Patriarchy, 1353, 2490, 4757 
Patterson, Orlando, 43, 534, 575, 593, 766, 4793 
Patterson, William, 1842 
Paul (Saint), 312, 6681, 7557, 7673, 7820, 8006, 8134 
Peale, Charles Willson, 3037 
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Peasants, peasant breach, 104, 106, 538, 736, 3543, 3855, 3867, 3873, 4249, 4455, 4744, 5245, 5247, 5249, 6076, 
6592, 6736, 7063, 7259, 7274, 7369, 8574, 8622 
Peck, John Mason, 2957 
Peculium, 6938 
Peddlers, 4059 
Pelotas, 4366, 4379, 4408 
Penal servitude, 355, 356, 1550, 2795, 8540, 8541 
Penal transportation, 4648 
Pende, 6055 
Penfield (Ga.), 2325 
Pennsylvania, 1761, 1762, 1763, 1809, 1814, 1829, 1852, 1853, 1854, 1855, 1857, 1869, 1871, 1872, 1878;  see also 
Chester Co., Christiana, Lancaster Co., Philadelphia, Quakers 
Pennsylvania: trade, 9351, 9918, 9928, 9929, 9930, 9932 
Pentateuch, 6969 
Peonage, 925, 3218 
Perak, 8716, 8752 
(La) Perle, 9349 
Pernambuco, 110, 3978, 3981, 3986, 4007, 4016, 4025, 4039, 4063, 4083, 4085, 4098 
Perry Co. (Mo.), 2789, 2790 
Persian Gulf, 6380, 10054, 10062 
Personality, 210, 214, 280, 334, 825, 1603, 1754 
Peru: trade, 9513, 9518, 9976 
Petition, right of, 1118 
Petronius, 7531 
Pettigrew, Ebenezer, 2256, 2698 
Philadelphia, 1801, 1802, 1827, 1828, 1884 
Philippines, 8717, 8874, 8876, 8880, 10319;  see also Mindanao 
Philipse, Frederick, 9905 
Phillips, Ulrich B., 1156, 1299, 1584, 1585, 2437, 2468, 2618, 2655 
Philological analysis, 6790 
Philosophes - see Enlightenment 
Philosophy, 494, 604, 7173, 7237, 7677;  see also Aristotle, Augustine, Christianity 
Photographs, 3509 
Physical anthropology, 5326 
Physicians, 2401, 4451, 7165, 7200, 7804, 8077 
Piauí, 3945, 3972, 3991, 3996, 4021, 4022, 4047 
Pimelle au Fond des Nègres (plantation), 5436 
Pino, Don Pedro Bautista, 3220 
Pipes (clay), 1946, 1947, 1970, 1971, 4693, 5531 
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Pirates, 10314 
Pirenópolis, 4416 
Pittsburgh, 2956 
Plácido, 3155, 4945, 4964, 5002, 5181, 5294;  see also Escalera 
Plague, 6439 
Planas, Simón, 3397 
Plantation as school, 2282, 2283 
Plantation records, 2612, 3056 
Plantations, plantation systems, 30, 67, 138, 150, 178, 204, 228, 325, 326, 327, 332, 473, 491, 492, 539, 587, 588, 
589, 590, 591, 599, 631, 705, 746, 747, 760, 914, 969, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1570, 1647, 2143, 2147, 
2600, 3379, 3672, 4427, 4922, 4924, 5069, 5655;  see also Total institutions 
Plantations, by name:  Acadia, Amity Hall, Archdale, Artibonite, Ashley, Ball (family), Belin, Belle Meade, Bisdary, 
Bréda, Bruslie, Cannon’s Point, Carter’s Grove, Codrington, Cottereau, Couper, Curriboo, Drakies, Drax Hall, 
Drayton Hall, Elmwood, Farquharson Estate, Fevret et Saint-Mesmin, Fleuriau de Bellevue, Foäche, Frendfield, 
Galways, Garrison, Golden Grove, Good Hope, Green Grove, Helvetia, Hickory Hill, Ibicada, Jacquezy, Jordan, 
King’s Bay, King’s Reach, Kingsley, Kingsmill, Laborde, Lemmers, Léogane, Limerick, Longville, Luge, 
Magnolia Mound, Mauger, Meadow Woods, Mespotamia, Millwood, Mon Bijou, Monroe, Monticello, Montpelier, 
Moule (Le), Mount Airy, Mount Vernon, Northampton, Pettigrew, Richmond Hill, Roehampton, Roosenburg, 
Saint-Christophe, Santa Cruz, Seville, Shirley, Somerset Place, Spiers Landing, St. Inigoes Manor, Tezcuco, 
Vassouras, Vossenburg, Washesaw, Welcome, Wilton, Worthy Park, Yaughan 
Planters - see Masters 
Plata, Río de la: trade, 9449, 9507, 9521, 9533, 9564, 9567 
Plato, 7098, 7232, 7257, 7258, 7284, 7295, 7340, 7341 
Plautus, 7132, 7319, 7565, 7609, 7731, 7764, 7982, 8024, 8084 
Pliny, 7420, 8208 
Plutarch, 7051 
Poets, 4936, 5145 
Point-a-Pitre, 5561 
Poisoning, 5373, 5530 
Polanyi, Karl, 5926, 5933 
Police, 2211/2465, 3556, 4109, 4110 
Polish studies, 6675, 6870 
Political economy, 270, 276, 812, 2433, 2440, 2532, 2608, 2727, 3560, 5926 
Politics (of U.S. slavery), 949, 950, 1494, 1512, 1513, 1591, 2729 
Polvérel (proclamation), 5312, 5355 
Polybius, 7106, 8104 
Pombal, Marques de, 3821, 8457 
Pommegorge, Joseph Pruneau de, 5980, 9756 
Pompée, 9335;  see also Alstein 
Ponce, 4967, 5244, 5250 
Pongo (Rio), 9202 
Ponta da Lenha, 9018 
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Poor whites, 1769, 3562, 3564, 4533, 5621, 5628;  see also Free labor, Yeoman farmers 
Popayán, 3308, 3320 
Population - see Demography 
Port-Louis, 9767 
Porto Alegre, 4310, 4320, 4323, 4329, 4338, 4378, 4385, 4410, 4413 
Porto Belo (Brazil), 4331 
Porto-Novo, 9157 
Portugal, 3846, 8362, 8512, 8553, 8558, 9416, 9421, 9434, 9439;  see also Angola, Cape Verde, Goa, Mozambique, 
Pombal, and infra, Section IV (Brazil) 
Portugal: trade - see Section XI.3, Brazil; trade, Companhia Geral de Grão Pará e Maranhão, Companhia Geral de 
Pernambuco e Paraíba 
Posidonios, 7107, 7714, 8005 
Post-slavery labor - see Transitions from slavery 
Potosí, 9488 
Pottery - see Colonoware, African culture 
Poughkeepsie (New York), 1839 
Powers, Harriet, 3029 
Praedia, 7409 
Praetorian, 5988, 6639, 6998, 7199, 7249, 7316, 7418, 7464, 7466, 7497, 7524, 7528, 7540, 7541, 7611, 7713, 7791, 
7902, 7931, 7958, 8014, 8200, 8237, 8699, 8822;  see also Administrative, Military 
Preachers, 2373, 2427 
Pre-civilized society, 89 
Pregnancy, 918 
Priests - see Temple 
Presbyterians, 968, 2342, 2979, 2987, 8916, 8922 
Press, 2638, 3542, 4007, 4099, 4268, 4271, 4282, 4328, 5510, 5511, 8972, 9821, 9823 
Prices, 2846, 3537, 3538, 3727, 4029, 4034, 4932, 5140, 4402, 4403, 4404, 6066, 7002, 7578, 8303, 9218, 9429, 
10279 
Prigg v. Pennsylvania, 1789 
“Primitive” slavery, 487 
Primitive (capital) accumulation, 448, 755, 4757 
Prisoners (of war), 5872, 6417, 6798, 6898, 7079, 7135, 7136, 7156, 7158, 7160, 7217, 7352, 7353, 7452, 7254, 
7605, 7995, 8186, 8513, 8526, 8889, 8925, 10274 
Productivity, 1242, 2289, 2412, 2430, 2792, 2906;  see also Technology 
Profitability, 473, 675, 820, 1676, 1677, 1734, 1745, 1750, 2412, 2444, 2630, 2631, 2680, 2894, 3351, 4527, 4884, 
4885, 5383, 6828, 8280, 9058, 9074, 9142, 9143, 9144, 9239, 9588, 9589, 9593, 9594, 9605, 9646, 9667, 9691, 
9663, 9670, 9859 
Progress, 170, 171, 383, 692, 1745, 2436 
Proletarians - see Working classes 
Property owners, 1357, 1365, 1546, 1924, 2098, 2109, 2566, 2636, 2892, 2918, 3063, 4587, 6877, 7395 
Property rights, 225, 235 
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Pro-slavery thought, 353/1209, 441, 875, 877, 942, 994, 1037, 1064, 1257, 1371, 1407, 1440, 1582, 1588, 1651, 
1652, 1675, 1701, 1789, 2096, 2107, 2394, 2448, 2536, 2658, 2659, 2690, 2731, 6840, 10048 
Prosser, Gabriel, 1950, 1975, 2075, 2076, 2078, 2112, 2123 
Prostitutes, 3665, 3885 
Prostitution - see White slavery 
Providence (R.I.), 1767 
Protectors of Slaves, 6167 
Protest - see Resistance;  see also Revolt 
Protestant ethic, 19, 324, 1192, 1197, 2653, 4681 
Protestantism, 850, 853, 886, 887, 888, 1543, 1787, 2562, 2659, 2867, 2951, 3014, 4396;  see also Anglican church, 
Baptists, Dutch Reformed Church, Disciples of Christ, Episcopalians, Evangelicalism, Lutherans, Methodists, 
Moravians, Presbyterians 
Providence - see Rhode Island 
Provision grounds, 5609/5610 
Pruse, Dion de, 7121 
Prussia - see Brandenburg-Prussia 
Psychology, 118, 477, 511, 857, 1163, 1439, 1474, 2004, 2730, 7223;  see also Personality 
Public slaves - see Administrative, Praetorian 
Puerto Principe, 5299 
Puerto Rico, 533, 4903, 4921, 4926, 4928, 4931, 4935, 4941, 4942, 4944, 4951, 4963, 4967, 4968, 4971, 4972, 4988, 
4989, 4990, 5009, 5010, 5011, 5013, 5083, 5070, 5120, 5121, 5133, 5134, 5142, 5151, 5152, 5154, 5199, 5208, 
5210, 5211, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5266, 5267, 5268, 5292; see also Nuestra Señora de la 
Candalaria, Ponce 
Puerto Rico: trade, 9535, 9536 
Pulaya, 8848 
Punishment, 697, 2700, 3817, 3861, 4889, 6216, 7717/7718, 8276;  see also Capital punishment, Ergastula, Galleys, 
Palmatória, Penal, Whipping 
Punjab, 8852 
Punu, 6044 
 
 
Q 
 
Quakers, 839, 854, 889, 1594, 1781, 1856, 1934, 2584, 6454, 9902, 9912, 9932 
Quaque, Philip, 6037 
Quarles, Benjamin, 1373 
Queimado (revolt), 4136 
Quilombos - see Maroons 
Quingignoo, 3742 
Quilting, 3029 
Quitman, John A., 1371 
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Rabai, 5909 
Race/racism, 7, 9, 10, 34, 42, 46, 56, 64, 65, 88, 174, 177, 207, 245, 273, 281, 282, 285, 291, 323, 338, 350, 351, 378, 
379, 380, 381, 385, 467, 497, 555, 560, 576, 634, 701, 738, 759/3177, 886, 887, 888, 911, 960, 1046, 1122, 1123, 
1156, 1217, 1263, 1276, 1291, 1294, 1316, 1347, 1418, 1428, 1639, 1640, 1641, 1671, 1684, 1916, 1918, 1919, 
1922, 1955, 1957, 1973, 1988, 1989, 1991, 2016, 2095, 2139, 2285, 2296, 2297, 2418, 2488, 2541, 2637, 2671, 
2690, 2738, 2917, 3014, 3103, 3119, 3148, 3151, 3152, 3153, 3197, 3200, 3529, 3681, 3682, 3684, 3753, 3841, 
4119, 4189, 4363, 4365, 4500, 4517, 4583, 4859, 4937, 4950, 5003, 5119, 5269, 5465, 5503, 6301, 6333, 6334, 
6357, 6601, 8055, 8878, 9069, 9234/10067, 9848, 9926, 10087;  see also Free blacks, Miscegenation, Mulattoes 
Ragusa, 8411, 8431 
Railroads, 4147 
Rainbow, 9263, 9295 
Ramsey, David, 1553 
Ramsey, James, 9269 
Rangton of Bali, 6203 
Ransoms (of Christians), North Africa, 6417, 6445, 6448, 6449, 6453, 6454, 6457, 6459, 6460, 6463, 6476, 6479, 
6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6487, 6492, 6493, 6494, 8322, 8452, 9752, 9799, 10264, 10273, 10278 
Rantoul, Robert, 3019 
Rapier, John, Sr., 3052 
Ratsitatanina, 8980 
Raynal, 796 
Rebellion, 9035 
Recaptives, 1429, 4638, 5014, 5120, 9106, 9232, 9240 
Reconstruction, 1076 
Recreation, 2713, 2714 
Recruitment, 5836, 9228 
Régina-Coeli, 9333 
Registration, 8246 
Regulation Act of 1788 (Dolben’s Act), 9640 
Rei do Congo, 3877 
Religion, 100, 751, 819, 1066, 1112, 1260, 1354, 1367, 1389, 1474, 1475, 1491, 1492, 1530, 1551, 1635, 1636, 1718, 
1936, 2013, 2078, 2197, 2280, 2284, 2362, 2364, 2373, 2439, 2453, 2480, 2481, 2485, 2500, 2604, 2605, 2648, 
2657, 2660, 2691, 2692, 2931, 3354, 3367, 3237, 4239, 4240, 4324, 4456, 4782, 5095, 5325, 5404, 5512, 5568, 
5741, 7086, 8217, 8955;  see also Black church, Church (ancient Christian), Churches, Faith, Lucumís, Voodoo;  
for religious institutions, theology, etc., see Christianity, Islam 
Remond, Sarah Parker, 3013 
Renting, 4059 
Reparations, 9212 
Repatriation, 6616, 10040 
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Réperateur, 9336 
Repression (of slave trade) - see Abolition (trade);  see also Smuggling 
Reproduction, 74, 2335, 3410, 4487, 4505;  see also Breeding, Demography 
Republicanism (French), 5607 
Republicanism (U.S.), 1731, 2276 
Resistance, 24, 139, 290, 292, 298, 366/4465, 367, 368, 442, 457, 458, 601, 744, 840, 861, 935, 1016, 1065, 1125, 
1128, 1175, 1223/1227, 1371, 1433, 1603, 1729, 1778, 1807, 1813, 1873, 1913, 2131, 2167, 2257, 2452, 2453, 
2499, 2503, 2580, 2606, 2641, 2930, 3334, 3349, 3354, 3367, 3408, 3512, 3620, 3760, 3794, 3798, 3828, 3829, 
3830, 4064, 4076, 4077, 4079, 4153, 4277, 4303, 4307, 4379, 4390, 4395, 4428, 4455, 4464/4714, 4497, 4513, 
4550, 4554, 4580, 4582, 4614, 4630, 4631, 4628, 4635, 4637, 4666, 4668, 4672, 4673, 4675, 4713, 4778, 4783, 
4784, 4837, 4994, 5170, 5255, 5430, 5449, 5525, 5526, 5551, 5641, 5642, 5645, 5702, 6020, 6039, 6185, 6827, 
7262, 7815, 8908, 8990, 9177, 9249, 10195;  see also Revolts 
Return (to Africa), 3596 
Réunion, 8962, 8963, 8964, 8965, 8968, 8971, 8972, 8983;  see also Bourbon, Mascareignes 
Revivals - see Evangelicalism 
Revolts, 124, 187, 289, 295, 306, 456, 559, 561, 641, 689, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 926, 982, 1065, 1286, 1554, 
1555, 1635, 1725, 1765, 1846, 1848, 1865, 1950, 1959, 2017, 2075, 2078, 2122, 2194, 2202, 2419, 2452, 2827, 
2862, 2887, 2896, 2923, 2936, 3216, 3271, 3369, 3396, 3398, 3415, 3492, 3635, 3656, 3686, 3706, 3761, 3767, 
3804, 3805, 3813, 3837, 3858, 3960, 3872, 3988, 3997, 4021, 4045, 4048, 4050, 4080, 4081, 4082, 4097, 4116, 
4136, 4201, 4265, 4329, 4243, 4413, 4441, 4454, 4498, 4501, 4503, 4528, 4538, 4540, 4542, 4544, 4545, 4546, 
4608, 4623, 4677, 4698, 4716, 4719, 4776, 4797, 4808, 4810, 4822, 4840, 4857, 4865, 4876, 4906, 4908, 4976, 
4977, 4978, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4986, 5017, 5034, 5040, 5051, 5076, 5131, 5155, 5162, 5166, 5165, 
5243, 5286, 5300, 5309, 5396, 5416, 5521, 5543, 5607, 5639, 5640, 5641, 5642, 5648, 5673, 5694, 5705, 5715, 
5721, 5748, 5825, 6029, 6135, 6155, 6213, 6278, 6382, 6523, 6533, 6896, 6911, 7151, 7447, 7478, 7479, 7506, 
7507, 7550, 7651, 7661, 7676, 7800, 7824, 7852, 7863, 7864, 7865, 7890, 7938, 7993, 8005, 8016, 8017, 8101, 
8131, 8132, 8133, 8952, 8958, 9120, 9244; see also Amistad, Aristonicus, Conspiracies, Prosser, Resistance, 
Spartacus, Stono River, Turner, Vesey, Zenj 
Revolts, documents, 1573, 3989 
Revolutions - see American revolution, Brazilian revolution, French revolution Haitian revolution, Independence 
revolutions 
Rey Miguel, 4899 
Rhode Island, 1804, 1805, 1820 
Rhode Island: trade, 9342, 9352, 9883, 9884, 9885, 9888, 9889, 9904, 9915, 9925, 9933;  see also Adventure 
Rhodes, 7236, 7270, 7372 
Rice, 2178, 2264;  see also Georgia, South Carolina 
Richmond (Va.), 1966, 1986, 1987, 2052 
Richmond Co. (Ga.), 2305 
Richmond Hill (plantation), 2548 
Rio Branco law, 3985 
Rio Claro (Brazil), 4150, 4152 
Rio das Mortes, 4172 
Rio de Janeiro (city), 4107, 4108, 4125, 4134, 4135, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4195, 4247, 4262, 4269, 
4283, 4290, 4292, 4295 
Rio de Janeiro (capitania, province), 4229, 4246, 4275, 4286, 4292, 4296 
Rio de Janeiro: trade, 9400, 9402, 9411, 9412, 9978 
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Río de la Plata - see Plata, Río de la: trade 
Rio Grande do Norte, 3938;  see also Mossoró 
Rio Grande do Sul, 4316, 4332, 4333, 4334, 4339, 4340, 4352, 4360, 4361, 4362, 4371, 4372, 4376, 4380, 4393, 
4394, 4395, 4396 
Rio Grande do Sul: trade, 9438 
Rites of passage, 51 
Rituals, death, 3541 
Roberts Family, 2250 
Robertson, Reuben, 3063 
(La) Rochelle, 9336, 9799, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9861 
Rockland Co. (N.Y.), 1832 
Rodrigues (Is.), 8984 
Roehampton (plantation), 4725 
Rogers, Thomas, 9933 
Roman Empire, 624, 815, 6654;  see also provinces: Africa, Bulgaria, Carthage, Dacia, Dalmatia, Donau, Section 
VIII.5 (Egypt), Etruria, Gaule, Greece, Liguria, Mauritania, Noricum, Palestine, Spain, Syria, Trade 
Roman law, 585, 676, 2839, 5507, 6216, 6696, 6729, 6751, 6766, 6813, 6819, 6841, 6842, 6871, 6884, 6905, 7351, 
7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7394, 7395, 7400, 7401, 7405, 7406, 7422, 7427, 7433, 7434, 
7437, 7438, 7439, 7440, 7443, 7445, 7446, 7456, 7462, 7463, 7468, 7469, 7475, 7477, 7483, 7487, 7492, 7495, 
7498, 7504, 7505, 7515, 7519, 7521, 7522, 7525, 7526, 7556, 7557, 7560, 7579, 7580, 7583, 7597, 7598, 7602, 
7612, 7613, 7618, 7619, 7620, 7629, 7630, 7653, 7654, 7656, 7670, 7671, 7672, 7675, 7682, 7687, 7689, 7693, 
7694, 7695, 7696, 7717/7718, 7720, 7735, 7736, 7737, 7739, 7740, 7743, 7744, 7750, 7752, 7759, 7760, 7774, 
7795, 7796, 7798, 7811, 7812, 7818, 7839, 7840, 7841, 7848, 7849, 7850, 7853, 7856, 7870, 7882, 7883, 7884, 
7885, 7889, 7904, 7908, 7913, 7914, 7915, 7928, 7930, 7932, 7942, 7943, 7944, 7949, 7959, 7983, 7990, 7997, 
7999, 8000, 8001, 8008, 8009, 8011, 8031, 8038, 8049, 8054, 8070, 8072, 8075, 8076, 8107, 8137, 8143, 8153, 
8156, 8159, 8161, 8162, 8163, 8164, 8167, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8195, 8196, 8197, 8198, 8202, 8209, 
8214, 8220, 8551, 8580;  see also Fugitives, Manumission, Sale (deeds of) 
Romani (Gypsies), 4463, 8336, 8337, 8621, 8625, 8635 
Romania, 6408, 7616, 8621, 8635, 10310 
Rome, 12 
Rome (Renaissance), 8450 
Rome: trade, 7092, 7092, 7114, 7473, 7555, 10307, 10308, 10313 
Roosenburg (plantation), 5753 
Roots, 1394, 1518, 1724 
Rose Magazine, 852 
Ross, David, 1958 
Royal African Company, 9607, 9632 
Rousseau, 796 
Ruffin, Edmund, 2537, 2538 
Ruffin, Thomas, 2734 
Runaways - see Fugitives 
Russia, 80, 132, 374, 441, 442, 444, 445;  see also Muscovy 
Russia: trade, 10284 
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Rwanda, 10185, 10243 
 
 
S 
 
Sa (e Benevides), Salvador Correia de, 9404 
Sabah, 8729 
Sabará, 4155, 4177, 4178, 4249 
Sabbatical year, 7024, 7052 
Saco, Jose Antonio, 133, 5052, 5053, 5054, 5055, 5057, 5167, 8624 
Sacrifice, 8921, 10161 
Sadiki, Abou Bekir, 3065 
“Saggari” system, 8765 
Saint (abbreviated) - see St. 
Saint-Christophe (plantation), 5391 
Saint Domingue, 201, 268, 272, 342, 5287, 5324, 5353, 5356, 5358, 5383, 5385, 5386, 5394, 5401, 5407, 5416, 
5420, 5423, 5434/9811, 5435, 5436, 5437, 5438, 5440, 5441, 5458, 5480, 5487, 5488, 5508, 5522, 5546, 5567, 
5571, 5600, 5604, 5605, 5606, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 9336;  see also Artibonite, Haiti, 
Haitian revolution, individual plantations, Jacmel, Sugar 
Saint-Esprit, 9828 
Saint-Louis (Senegal), 5897 
Sakalava, 6266 
Salaga, 5927 
Sale, deeds/contracts, 6383, 7022, 7034, 7355, 7357, 7372, 7855, 7972, 8035, 8283, 8286, 8311, 8413, 8448;  see 
also Self-purchase 
Salem (N.C.), 2281 
Salih Bilali, 6597 
Sally, 9352 
Saloum, 10206 
Salt trade (Sahara), 6557, 10106 
Salvador (Bahia), 3967/3968, 3970, 3979, 4057 
Sam António e as Almas, 9322 
Sam Christovã, 9318 
Sambo, 114, 883, 897, 988, 1292, 1603, 2314, 1754 
Samo, 5908 
San Basilio, 3327 
San José del Parral, 3232, 3233 
Sancho, Ignatius, 3067, 8603 
Sandoval, 3324, 3325 
Santa Catarina (Brazil), 3746 
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Santa Cruz (plantation), 4276/4405 
Santa Fe Trail, 2984 
Santa Maria da Comçeiça, 9317 
Santiago, 9346 
Santiago del Prado (mines), 5034 
Santo Domingo, 4488, 4907, 4919, 4973, 4974, 4975, 5062, 5064, 5101, 5143, 5144, 5150, 5260, 5261, 5262, 5263, 
5269, 5279;  see also Hispaniola 
Santo Domingo: trade, 9565, 9566, 9571, 9812 
Santos, Mariano Pereira dos, 4222, 4342 
São Caetano, 4223 
São José do Quimado, 4116 
São Miguel, 9347 
São Paulo, 4120, 4121, 4122, 4128, 4130, 4142, 4149, 4179, 4180, 4204, 4212, 4230, 4234, 4235/4236, 4237, 4238, 
4243, 4253, 4254, 4263, 4264, 4271, 4278, 4282, 4302, 4304;  see also Campinas, Vassouras 
São Tomé, 6233, 6234, 6245, 6248, 6249, 6253, 6256, 9318, 9476 
Sara, 10085 
Saramaka, 5635, 5755, 5763, 5765, 5766 
Sarawak, 8742 
Sardinia/Sardinians, 7390, 8473, 8526, 8545 
“Sarrazota”, 2925 
Sati, 8795 
Saturday labor, 3912 
Saturnalia, 7484;  see also Carnival 
Savannah (Ga.), 2172, 2494, 2599 
SC Claudian, 7442, 7523, 7730 
SC Rubrian, 7520 
SC Silanian, 7588, 7727, 8201 
Scare (of insurrection) - see Fear, white 
Schimmelmanns, 9062 
Schleswig-Holstein, 9958 
Schoelcher, Victor, 5514, 5575, 5587 
Scientific management, 847 
Scots, 4852 
Scott, David, 8719 
Scott, Dred, 1009, 1041, 1240, 1340, 1679 
Scott, George, 9342 
Scythians, 6976, 7130, 7344 
Sea Islands, 2282, 2596 
Secession, 906, 2380 
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Sectionalism, 906 
Segregation, 2637 
Segu, 5843, 5862, 6589;  see also Banamba, Maraka 
Seleucia, 7209 
Self-hiring, 1587, 2119, 4295, 7666, 8244 
Self-purchase, 6859, 7296, 7297 
Seminoles, 2939, 8912;  see also Black Seminoles 
Sena, 5922 
Seneca, 7476, 7998, 8003, 8030 
Senegal, 5842, 5895, 5941, 6251, 6569, 6573, 6574, 6581, 6587, 6591, 10134;  see also French West Africa, Gorée, 
Saint-Louis, Senegambia 
Senegambia, 9755, 9816, 10128, 10129, 10133, 10135, 10140, 10205;  see also Baol, Cayor, Fuuta Jalon, Gajaaga, 
Galam, Jaara, Jakhanke, Jola, Kayor, Saloum, Sereer, Sine, Soninke, Wolof, Wuli 
Sereer, 5938 
Serfs/serfdom, 189, 441, 445, 686, 736, 6176, 6282, 6368, 6725, 6944, 6957, 7111, 8326, 8570, 8723 
Sergipe, 4041, 4040, 4042, 4043, 4044, 4048 
Serra, Fr. Junipero, 261 
Settefinestre, 7510, 7512 
Seutonius Clauius, 7712 
Seville (Spain), 8469, 8472, 8491, 8492, 8493, 8495, 8498, 8514, 8536, 8542, 8557;  see also Andalusia 
Seville (plantation), 4521, 4526 
Sex, sexuality, 97, 1193, 1199, 1692, 1919, 2378, 2515, 3755, 3918, 4517, 5008, 6189, 7785 
Sex ratios (trade), 9082, 9092, 9111, 9112, 10152 
Seychelles, 8956, 8977, 8989 
Shakespear, Richmond, 8634 
Shamba(l)a, 5982 
Share wages - see Self-hire 
Sharecropping, 3589 
Sherbro, 5967, 5968 
Sherman, Gen. W., 2367 
Ship types, technology, 9012, 9174, 9355, 9581, 9583, 9623, 9648, 9649, 9667, 9868, 9870;  see also Tight-packing 
Ships:  Adventure, Africa, Africain, Amélie, Amistad, l’Amité, L’Aurore, Black Prince, Bonne-Mère, Brooks, Charles 
(Eugène), Daniel and Henry, Dolphin, Emperor, Grillon, Kitty’s Amelia, Licorne, Marie Séraphique, Mars, (La) 
Musette, (La) Perle, Pompée, Rainbow, Rebellion, Régina-Coeli, Réperateur, Saint-Esprit, Sally, Sam António e as 
Almas, Sam Christovã, Santa Maria da Comçeiça, Santiago, São Miguel, St. John, (De) Standvastigheid, 
Wanderer, Zong;  see also Captains, Crews, Surgeons 
Shirley Plantation, 1904, 2037 
Siam, 8724, 8737, 8743, 8750, 8755 
Sicily, 8403, 8419, 8441, 8442, 10263 
Sicily (ancient), 7447, 7478, 7550, 7651, 7676, 7691, 7816, 7824, 7863, 7864, 7865, 7869, 7951, 7954, 7955, 7993, 
8005, 8016, 8017, 8131, 8132, 8133, 8417;  see also Spartacus 
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Sickness -  see Disease 
Siena, 8429 
Sierra del Coro (Venezuela), 3398 
Sierra Leone, 5826, 5871, 5887, 5890, 5891, 9106, 9346, 9779, 9793 
Siete Partidas, 8484 
Silva, Lourenço da, 9118 
Silver Bluff Church, 2170 
Simpson, Lewis P., 1111 
Sims, Marion J., 2294 
Sine, 10206 
Sisal, 3223 
Slave, slaves, slavery: not indexed.  See modifiers and/or subheadings 
Slave Coast, 10178, 10181, 10234 
Slave trade (mentioned in contexts other than Section XI) - see Trade (by locale) 
Smallpox, 361, 732, 9358 
Smart, Gumbu, 5917 
Smith, Adam, 5661 
Smith, James, 9263 
Smith, James L., 3016 
Smith, of Demerara, 4599 
Smith, Venture, 3016 
Smothering (infants), 1262, 2102 
Smuggling, 4126, 4317, 4743, 9102, 9280, 9385, 9388, 9390, 9397, 9438, 9451, 9455, 9456, 9498, 9499, 9500, 9509, 
9551/9553, 9582, 9700, 9776, 9779, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9789, 9791 
Smylie, James, 2659 
Social formations (pre-capitalist(, 575, 6653, 6654, 6723, 6783, 7754 
Social formations (slave), 333, 606, 4296, 6890;  see also Modes of production 
Social history, 601 
Social relations (of production)- see Social formations 
Socialist thought, 1328 
Sociedad Patriótica, 4939 
Société des Amis des Noirs, 8591, 9023, 9862 
Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, 4814 
Sokoto, 6533, 6548, 6554, 6555, 6556, 6558, 6572, 6583, 10122;  see also Bida emirate, Zaria emirate 
Soldiers, 955 
Solomon, Job ben, 3045, 9262 
Solon, 7246 
Somali, 5855/6602, 6601 
Somerset, Protector, 8600 
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Somerset(t) case, 902, 1715, 8595 
Somerset Place (plantation), 2724, 2725 
Songhay-Zerma, 6019, 6577 
Songs - see Music 
Soninke, 6565, 6566Sonthonax (proclamation), 5312 
Sophists, 6665, 7283 
Soto, Domingo, 95 
Sources, 586, 821, 850, 898, 956, 1073, 1299, 1411, 1523, 1576, 1586, 2136, 2723, 2905, 3096, 3098, 3183, 3194, 
3256, 3258, 3345, 3390, 3554, 3664, 3666, 3580, 3661, 3707, 3777, 3839, 3878, 3970, 3971, 3988, 3989, 4008, 
4109, 4137, 4315, 4319, 4343, 4416, 4424, 4626, 4627, 5083, 5336, 5405, 6352, 6658, 9066, 9679, 9789, 9792, 
9837, 9838, 10007;  see also Advertisements, Archaeology, Birth registers, Ceramics, Faunal material, Inventories, 
Letters, Manumission (acts of), Microform collections, Names, Narratives, Newspaper advertisements, Notarial 
records, Novels, Oral traditions, Pamphlets, Photographs, Plantation records, Testimonies, Traveler’s accounts, 
Wills 
South Africa, 121; for Slavery, see Cape of Good Hope 
South Carolina, 472, 507/508, 551, 1221, 1712, 1720, 1731, 2175, 2176, 2178, 2193, 2194, 2196, 2199, 2202, 2205, 
2206, 2211/2465, 2215, 2221, 2223, 2224, 2225, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2234, 2238, 2239, 2240, 2241, 
2242, 2243, 2252, 2334, 2236, 2272, 2274, 2275, 2276, 2338, 2397, 2448, 2467, 2472, 2517, 2741, 2478, 2491, 
2492, 2498, 2499, 2500, 2522, 2543, 2566, 2575, 2586, 2633, 2635, 2642, 2651, 2700, 2716, 2720, 8943;  see also 
All Saints Parish, Charleston, plantations, Spartanburg Co., Stono River, Trade 
South Carolina: trade, 9639, 9666, 9880, 9890, 9921, 9923, 9981 
South Carolina Association, 2484 
South Seas Company, 9655, 9656 
Southampton (Va.), 2122 
Spain, 3182, 8362, 8454, 8531, 8532, 8539, 8540, 8541, 8544, 8548, 8563, 8564, 8568, 9531, 9539, 9540, 9541;  see 
also Andalusia, Asiento, Badajoz, Canary Is., Castille, Codigo negrero, Extremadura, Jaén, Law(s) of Burgos, 
Madrid, Montijo, Palo de la Frontera, Seville, Siete Partidas, Valencia 
Spain (Roman), 7402, 7448, 7567, 7627, 7866, 7872, 7873, 7905, 7906, 8069 
Sparta, 6822, 7131, 7286, 7352, 7366 
Spartanburg Co. (S.C.), 2463, 2464 
Spartacus, 7378, 7415, 7453, 7474, 7485, 7486, 7508, 7509, 7547, 7568, 7572, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 
7692, 7700, 7705, 7721, 7733, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7777, 7784, 7797, 7835, 7876, 7877, 7879, 
7880, 7901, 7916, 7940, 7941, 7989, 8004, 8018, 8036, 8083, 8091, 8093, 8094, 8100, 8108, 8118, 8124, 8127, 
8210, 8213;  see also Sicily (ancient) 
Spiers Landing (S.C.), 2189, 2190 
Spirituals, 1708, 3026 
Sport, 2715;  see also Recreation 
Sri Lanka - see Ceylon 
St. Alice Revetment, 2818 
St. Augustine - see Augustine 
St. Augustine (Fla.), 2934 
St. Bartholomew, 4598 
St. Croix, 5812, 5813, 5825 
St. Eustatius, 5655 
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St. Inigoes Manor (plantation), 1893 
St. John (ship), 9264 
St. John, 5816, 5817, 5820 
St. Joseph’s mutiny, 4528 
St. Kitts, 4609, 4610, 4611, 4661, 4662 
St. Louis (Mo.), 2772 
St. Lucia, 4668, 4739, 4758, 5625 
St. Malô, 9272, 9828 
St. Marys Co. (Md.), 2056 
St. Paul - see Paul 
St. Simon’s Island, 2564;  see also Cannon’s Point Plantation 
St. Thomas - see Aquinas;  see also São Thomé 
St. Vincent, 4778 
St. Vincent de Paul, 6449 
Stafford Plantation, 2386 
Stagville Field School, 2426 
(De) Standvastigheid, 9293 
Stanley, John Carruthers, 2636 
Staple interpretation, 203 
State slaves - see Praetorians 
State sovereignty, 877 
Stedman, John Gabriel, 5752, 5767 
Stevenson-O’Connell imbroglio, 2150 
Steversons, 3009 
Stoicism, 7302/8010, 7867 
Stono River rebellion, 2202, 2261, 2272 
Stoppel, Father, 5632 
Stowe, Harriet B. - see Uncle Tom’s Cabin 
Strabone, 7701 
Stuart double plow, 2732 
Studart collection, 3989 
Styron, William, 1899, 1900, 1940, 2132, 2133, 2153 
Sudras, 8779, 8798, 8827, 8857 
Sugar, 31, 33, 175, 184, 227, 311, 339, 1981, 2894, 3490, 3993, 4100, 4157, 4432, 4439, 4499, 4651, 4671, 4691, 
4845, 5139, 5271, 5598, 5602, 5608, 5611 
Suicide, 5207, 8137 
Suku, 5930 
Sulawezi, 8754, 8877, 10322 
Sullivans, 9277 
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Sulu, 8757-59 
Sumatra, 10075 
Sumba, 10338 
Sumer, 7038, 7039, 7042, 7043 
Sumner, Charles, 1127 
Supreme Court (U.S.), 891, 1644, 1714 
Suppression (slave trade) - see Abolition (trade);  see also Smuggling 
Surgeons (ship), 9685, 9697, 9736, 9771, 9802 
Suriname, 44, 152, 183, 439, 4476, 5368, 5411, 5634, 5635, 5641, 5642, 5643, 5645, 5645, 5646, 5647, 5648, 5656, 
5657, 5659, 5660, 5661, 5662, 5665, 5672, 5673, 5697, 5698, 5700, 5701, 5702, 5704, 5709, 5712, 5713, 5714, 
5715, 5716, 5724, 5726, 5732, 5734, 5735, 5736, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5748, 5751, 5759, 
5764, 5775, 5777, 5779, 5786, 5788, 5789, 5790, 5792, 5793, 5794, 5800, 9703, 9704, 9713;  see also Boni, Juka, 
Maroons, Matawi, Mon Bijou, Roosenburg, Saramaka, Stedman, Vossenburg 
Suriname: trade, 9710 
Sutonius, 7788 
Su’ubiyya movement, 8451 
Swahili, 6610, 6612, 6614, 6630, 6631, 10057, 10058, 10065;  see also Bajun, Benadir, Lamu, Mombasa, Zanzibar 
Sweden, 5814, 8641, 8645, 8646, 8655, 9939 
Swema, 10218 
Synod of Dort, 6206 
Syria/Syrians, 7031, 7041, 8292;  see also Assyria 
 
 
T 
 
Tacitus, 7765, 8125 
Tags, 2653 
Talbot Co. (Md.), 1936, 2015 
Talmud, 6841, 6842, 7020, 7040;  see also Judaism 
Tamango, 9775 
Tamil, 8809, 8810 
Tampa Bay, 2925 
Tanganyika, 5894, 10236 
Tannenbaum (Frank) thesis, 205, 206, 376, 2865 
Tanner Road Settlement, 2297 
Task system, 550, 2239, 2627 
Taunay, Alfredo, 3495 
Taxation (of slaves), 2330, 2331, 7034 
Teachers, 7548, 7564, 7788 
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Technology, 29, 109, 227, 293, 2375, 3636, 3792/3793, 3993, 4067, 4272, 4438, 4443, 4485, 4845, 4879, 5078, 
5612, 5792, 6656, 7778, 7789, 8045;  see also Productivity 
Temne, 10262 
Tempati, 5640 
Temple, 6008, 6648, 6699, 7023, 7025, 7070, 7290, 7337, 7544, 8112, 8168, 8636, 8865, 9474 
Tenancy, 2324 
Tenerife, 8529, 8530 
Tennessee, 2742, 2743, 2744, 2745, 2753, 2758, 2763, 2778, 2782, 2795;  see also Nashville, Washington Co. 
Terence, 7391, 7764, 8084 
Testimonies, 983, 1387, 1574, 1611, 2086, 2317, 2318, 2332, 2509, 2629, 3051, 3253, 3489, 4222, 4373, 4377, 4946, 
5805, 7413;  see also Narratives 
Texas: trade, 9964 
Textile mills, 2549, 2603 
Textiles - see Weaving 
Tezcuco Plantation, 2820 
Thagi, 8795 
Thailand, 8727, 8756 
Tharp (plantation), 4619 
Theft, 3981 
Thessaly, 7069, 7088, 7089, 7120, 7189, 7190, 7289 
Thirteenth Amendment, 1845 
Thomas, James, 4821 
Thrace, 7330, 7331, 7332, 7376 
Tidore, 10329 
Tight-packing, 9427 
Timber-cutting, 4562 
Timbuktu, 6367, 6568 
Time on the Cross, reviewed, 835, 919, 964, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 1007, 1008, 1092, 1107, 1131, 1149, 
1192, 1196, 1198, 1199, 1212, 1233, 1296, 1320, 1346, 1374, 1375, 1410, 1482, 1530, 1650, 1690, 1693, 1709, 
1739, 1753, 2609, 2681 
Times, The (London), 958 
Timotheus, Aulus Kapreilius, 7142 
Tippu Tip 10048, 10250, 10257 
Tlingit, 8925 
Tobacco, 2010, 2011, 2035, 2146, 4927, 9466, 9469 
Tocqueville, Alexis de, 84, 307, 460, 733 
Togo, 5971 
Tombee, 2674 
Tomo, Adomo, 10180 
Tooth decay, 31 
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Tooth mutiliation, 4704 
Tooth root hypercementosis, 4606 
Torajan, 10322 
Tortola, 9982 
Tortue (island), 5326 
Torture, 4046, 7650, 7956;  see also Punishment 
Total institutions, 410, 913 
Toussaint l’Ouverture, 5330, 5352, 5367, 5375, 5379, 5408, 5442, 5459, 5475, 5479, 5504, 5535, 5564, 5565, 5566, 
5584;  see also Haitian Revolution 
Tovar, Count of, 3113 
Trade - see Section XI;  see also selected destinations - as well as following: 
Trade: ancient, 8034 
Trade: Argentina, 3461 
Trade: Atlantic, 6, 199, 279, 293, 395, 480, 624, 5029, 5030, 5434/9811 
Trade: Brazil, 3652 
Trade: Chile, 3431 
Trade: China, 8760 
Trade: Cuba, 4958, 5050, 5071, 5081, 5149 
Trade: European, 249 
Trade: French, 9999 
Trade: Maryland, 2148 
Trade: medieval, 8324, 9494, 9825 
Trade: Mexico (Native American), 8924, 8935, 9963, 9991 
Trade: Ottoman empire, 6412, 8679 
Trade: Rio de Janeiro, 4137 
Trade: Roman empire, 8192, 8314 
Trade: South Carolina, 2213, 2228, 2229 
Trade: U.S. internal, 927, 1145, 1966, 2036, 2154, 2513, 2882, 3056 
Trade: Venezuela, 3368 
Trade: Virginia, 1948, 2149 
Trading companies - see Companies 
Transitions from slavery (to capitalism), 11, 273, 432, 690/5252, 704/1568, 1569, 1655, 1881, 1951, 2059, 2093, 
2369, 2586, 2615, 2633, 2635, 2902, 3584, 3695, 3696, 3697/3698, 3869, 3965, 3966, 4085, 4146, 4179, 4190, 
4200, 4273, 4290, 4442, 4488, 4509, 4530, 4824, 4875, 4967, 5089, 5257, 5258, 5263, 5582, 5852, 6604, 6605, 
6836, 8988, 10261 
Transitions from slavery (to feudalism), 6211, 6680, 6695, 6740, 6742, 6751, 6808, 6860, 6862, 7011, 7417, 7420, 
7490, 7716, 7720, 7799, 8062, 8191, 8323, 8325, 8328, 8330, 8331, 8339, 8346, 8348, 8356, 8369, 8370, 8695, 
8825 
Transitions to slavery (from Patriarchalism), 6862, 8320 
Transvaal Republic, 6157, 6170, 6171, 10242 
Travancore, 8807 
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Traveler’s accounts, 951, 1656, 2466, 2644, 2726, 3545, 3591, 3779, 4193, 4330, 4425, 4514, 5047, 5196, 5819, 
9125 
Treacherous feast, 4557 
Treponematosis, 9139 
Triangular trade, 9021, 9062, 9098, 9199, 9647, 9651, 9654, 9873, 9883, 9922 
Tribal society, 41 
Trinidad, 4625, 4659, 4721, 4740, 4741, 4742, 4743, 4746, 4765, 5051 
Tripoli, 6451, 10102 
Trombetas, 3949 
Trubert, Sieur de, 8322 
Trujillo, 3265 
Tsangui, 6044 
Tsimshian, 8925 
Tswana, 5993, 6053;  see also Bechuanaland 
Tuareg, 6446, 6450, 6452, 6474, 6475, 6495 
Tubman, Harriet, 1866/2687 
Tucumán, 3439, 3460 
Tunisia, 6462, 6465, 6477, 6480, 6481, 6482, 6490, 6491, 10088 
Turkestan (Chinese), 8761 
Turner, Nat, 1898, 1899, 1900, 1915, 1940, 1960, 1979, 1990, 2004, 2008, 2017, 2063, 2083, 2127, 2128, 2135, 
2136, 2137, 2151, 2158, 2875 
Tuscany, 8422, 8425 
Twain, Mark, 1015 
Twi, 3302 
Tyler, Julia Gardiner, 1484 
Tyokossi, 6045 
 
 
U 
 
Ubangi-Shari, 5865, 10220 
Ubatuba, 4322 
Ugarit, 6968, 7002 
Uncle Tom’s Cabin, 409, 907, 1706 
Underdevelopment, 664 
Underground Railroad, 965, 1141, 1143, 1847, 1866/2687, 1872, 1884, 2423;  see also Fugitives 
Unitarians, 1606, 1607 
United States south, 440, 442, 444, 445, 482, 709, 815 
Ur, 7030 
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Urban, 951, 1059, 1168, 1169, 1170, 1697, 1986, 1988, 1989, 2303, 2446, 2696, 2719, 2777, 2784, 2916, 3605, 
4288, 4330, 5316, 6580;  see also individual cities 
Uruguay: trade, 9534;  see also Section III.12 
Usera y Alarcón, Don Jerónimo Mariano, 4972 
Utah, 2953, 2962, 2963, 9991;  see also Mormonism 
Utopias, 7075, 7343 
 
 
V 
 
Vagrancy Act of 1547, 8600 
Vai, 5914 
Valença, 4024 
Valencia, 8475, 8476, 8478, 8502, 8503, 8507, 9461, 10267 
Vandals, 6704 
Vannes, 9750, 9853 
Vassouras, 4300 
Vatican - see Papacy 
Venezuela, 8932;  see Section III.6;  see also Trade 
Venezuela: trade, 9483 
Venice, 8421, 8433, 8445, 10287, 10293, 10294, 10301 
Venice: trade, 10275 
Veracruz, 110, 3206, 3210, 3250, 9582 
Verdun, 10291, 10302 
Vermont - see Burlington 
Vesey, Denmark, 2222, 2419, 2526, 2527, 2666, 2672, 2677, 2697 
Vestal virgins, 7711 
Vicentians, 2789, 2790 
Vicksburg, 2301 
Victoria, Francisco de, 95 
Vienna, Congress of, 9015 
Vigilantism, 2915 
Vikings, 8614, 8651, 8662, 8672, 10286 
Vila Bela, 3515 
Vila Rica, 4138, 4214 
Villa Clara, 5061 
Villicus, 8053 
Vineyards, 6182, 7623, 7786 
Violence, 1038, 1366, 2858, 3794, 3999, 6224;  see also Whipping 
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Viots, 9810 
Virgin Islands (Danish), 5807;  see also Danish West Indies 
Virgin Mary, 8144 
Virginia, 56, 272, 551, 1263, 1720, 1902, 1905, 1906, 1910, 1914, 1916, 1918, 1919, 1922, 1923, 1924, 1927, 1930, 
1931, 1941, 1942, 1948, 1951, 1959, 1973, 1974, 1978, 1982, 1991, 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2006, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2060, 2064, 2065, 2068, 2069, 2071, 
2072, 2074, 2075, 2077, 2084, 2091, 2095, 2098, 2099, 2107, 2108, 2109, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2119, 
2121, 2124, 2138, 2139, 2140, 2141, 2152, 2154, 2157, 3017;  see also Brunswick Co., Elizabeth City Co., Fairfax 
Co., Green Co., Jamestown, Norfolk, Orange Co., Prosser (Gabriel), Richmond, Southampton, Trade, Turner 
(Nat), Williamsburg, Wythe Co. 
Virginia: trade, 9632, 9634, 9688, 9908, 9935, 9936, 9977, 9997 
Visigoths, 8528 
Visti, 8782, 8825 
Vivó, Don Buenaventura, 5125 
Volney, 360 
Volume (trade), 9040, 9042, 9047, 9058, 9078, 9081, 9084, 9087, 9088, 9089, 9136, 9145, 9146, 9185, 9219, 9403, 
9424, 9426, 9473, 9474, 9475, 9515, 9543, 9549, 9550, 9552, 9594, 9652, 9669, 9687, 9723, 9727, 9754, 9768, 
9856, 9874, 10006, 10010, 10044, 10081, 10082, 10083, 10107, 10113, 10152;  see also Demography 
Volusii, 8112 
Voodoo, 5463, 5472, 5488, 5572, 5593, 5594 
Vossenburg (plantation), 5738, 5740 
 
 
W 
 
Wadai, 10086, 10124 
Wage slavery, 144, 482, 6160 
Wages, 4584, 5317;  see also Self-hiring 
Wake Co. (N.C.), 2277 
Wales, 10266 
Walker, Quock, 1771, 1892 
Walsh-Serrant, 9860 
Wanderer, 9321 
Wang Shih Chieh, 8700 
War of 1812, 1937 
Wargee, 6642 
Washesaw (plantation), 2548 
Washington, Bushrod, 1963 
Washington, George, 889 
Washington Co. (Tenn.), 2785 
Washington, D.C. -  see District of Columbia 
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Weaning, 4604 
Weaving, 8278 
Weber, Max, 8122 
Webster, John B., 2515 
Weddings, 1561 
Weigt, 6110 
Welcome Plantation, 2817 
Welser, 9554 
Wennekers, Prefect, 5632 
Werneck, Peixoto de Lacerda, 4285 
West Virginia - see Monongalia Co. 
Whale fishing, 3617 
Wheat, 2009, 2010, 2011 
Wheatley, Phyllis, 1757 
Whig Party, 1757 
Whig views, 98 
Whipping, 1379, 2531, 3645, 7168, 8717 
White Fathers - see Lavigerie 
White slavery, 626, 627, 1185, 3399, 3445, 5276, 10325 
Whitefield, George, 2421 
Wilburforce, 4538 
Wills, 3257, 3850 
Williams, Andrew, 2966 
Williams, Eric, 17, 54, 55, 155, 323, 384, 530, 655, 695, 722, 726, 727, 742, 4595, 4645, 9096, 9123, 9619;  see also 
Capitalism 
Williams, Francis, 4769 
Williams, Sam, 3023 
Williams, Stephen, 2823 
Williamsburg, 1928, 1968, 2130 
Wilton Plantation, 2819 
Winans, Parson, 3035 
Windward maroons, 4431, 4597 
Wine production - see Vineyards 
Winn Parish, 2863 
Witchcraft, 1475 
Wolof, 5896, 5938, 6592 
Women, 2, 143, 253, 274, 373, 466, 565, 744, 908, 916, 938, 939, 944, 1016, 1072, 1076, 1103, 1108, 1109, 1110, 
1172, 1174, 1184, 1222, 1223/1227, 1224, 1225, 1226, 1265, 1266, 1282, 1303, 1304, 1353, 1393, 1484, 1556, 
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